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No le  devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.921
? Í « A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
J e U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an- 
t!g[ua de Aadalucla y de máyof expoftáció».
^ BE
feléma? Tanto nos ha preocupado y no* 
pfilcüpa, iqu* él ha sido siempre uno de 
los tewas principales y más predilectes de 
í i u é ^  propafiah^XdC^iihestrcis^ trabajos;
toláboración especial
; Baldosas de alto yba]oreiieveparan7%,«iueo- 
;laeíóa,iaiitácioaesáiáárniolés..
^FaWcadéa de toda clase áeobictoa de pie 
dra «rtijlcial y granito.
‘B e s i t o  de ceii^fó"|íb¥iiand y cales ht¿ráit> lieas.
qRÓlTIéA
J  Se recomienda al público no confunda mlsarti- WcHloa patentados,; con otras 1-----  r ------ imitaci es hechas
poí algunos fabricantes, les cuales distan muchc
ca belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Sxposicléa Marqués de Larios. 12, 
Fábrica Füertp. 2̂ —¡ÜALÁaA.
r m i  IIIII ■ II iiii iiiiiraniipiiiiii^
la  cultura publica y la
Los Estallos Suidos 
del Africa Austral
mi mts 1 0
Prevlaeias: 4 pías, 
m inen  suelto S eátiMm»*
Reéidieién, Aámiiistramén y IsRiííi 
ll&füféB lé y IS ^
MA L A 0 A
MERCOLES 17 BE WBmB BS 1*9*
No sabemos ni recordamos que éntre les 
j| partidos politices militantes y las perseaai|- 
dades significadas en ellos, y aun entre ía 
masa géiíerál qué Cdiístífuyé dicho* parti­
dos en Éspaña, haya hahide ninguno ni na­
die que con niayér éiitpefie, constan 
tes, ahora y siempre so preocupara más per 
B,: el prohlema de la en8efiáh¿a pública, por la 
ilustracién del füeblé y pór el fomentó de 
la cultura, qué él< partido republicane. y las 
pérsonalidades que,én más ó thfnóS elevada 
esfera, de él forman parte, 
i Este problema ha sida eenstantemente 
objete déla propaganda republicana. Pue­
de asegurarse que de ningún eampo de laf evolución qué Buda 
política espafieja se han levantado, con,fan-l Br®ok!yn, á creeer de modo qué sus arrabales 
ta insistencia, veces más eíeeuentes en favprfs? X «í?® *1»*® ‘•a-de la culturá loeular |bítaiites aeia pritíiéra, para ir á>ra segunda, se
infinidad de textos que ne se pueden b o r r a r q y g  jjg fundido á Bárcelóiia étfh los 
ni echarse en olvido, á esa falta de ilustra-i pueblos del Llano, hoy parte integrante de su 
don pública, á esa escasez de cultura gene-1  municipio.
ral, que todos lamentamos, y nosotros los I Lósíorángistas afirman qne Bléesifentein sé 
primeros, hemos atribuido siempre la causa! halla casi en el centro de las eustre colonias.: 
principal de la persistencia de este esta-1 P®'*'**®je, la gran metrépoli transvaaleháe
dopoHtlCT^socialclé tanaci6n ;y d e  (lu«lós M eratesde}. Alrlea^el;
Maalas rápubllcanaa no tengan en Espafla 2” . M «o el í^ e e tí  E sti­
la eataiiaiín y el arraiga gue e t nece8a r i.;X Í* .* “ *“' '  «>**»• *®'l™ aiglos -delos 
para llegar 1  s« completo, á su rápido, á su l ® 
de^sitivo afianzaraiente. ®
Un despacha de Capetown dice que la co­
misión encargada de redactar las bases de la 
Unión dé la* cuatro céléniés africanas del Na- 
tál, el Órénge, Trahsúáal y el Cabo, ha envia­
do unám etaórahdáá tés gohiérnos dé las 
mismáé.
Propine lé ereación dé ün Séiiádé federal y 
una Cámara dé Répreáehtantes, y el nombra­
miento de un gobernador qqé sobrará diez mil 
libras eatérlinas ai alié (50.000 dures).
’ Es casi seguro qhe las^natro colonias pres­
tarán éü áquiescéncía á las proposiciones de 
la cémisión. Pére hay un asunte que puede 
turbar el acuerdo, ya que no hacerlo imposi­
ble.
Nbs référiiiés á lá cápltaltda€.Cadh colonia 
quiere que la sedé de lés Estados Unlds^  ̂
trallas esté dentfd dé su territorio. El Natal, 
pretende que séá la capital, PietéimartizhurgO. 
i l  Orange, Blosmiontein; El Gab«, ̂ peto,wn; 
Tfansvaal, iéhaime8bmií#Ó Pretlrfá.
Hay que decir, que sólo pueden alegar tltu- 
lós^^dáderés y Argumentos Gonviuce^tes, lós 
transvaaienaes y los ciudadanos dél antiguo 
Estado Libre; Aquéllos dicen que sus dudadés 
de Jobanesberge y Pretoria, unidas, per un 
ferrocarril, están_destinadás ú seguir la misiia 
y Pesth, NtW-York y
o  :
Las grandiosas películas titulada 
RÉY DE LA PRADERA
E l Conde de M onte-Cristo
30 cts. fieDeral; 10 cts.
mu a É i mmm
D. O.
té  A  S  B  Ñ O  X t A
DoSa Francisca Díaz Ortiz de González
HA FALLECIDO
dRka ' ! •  üÉ!*. , Á *
P a ra  la s
De nuestro servicio espéeial
^  _  i to dé lás organizaciones postales extranjeras
S r v T I  i y cuand®, implantadas las reformas, se reúna
i en Madrid, .el Congreso de la Unión Postal 
Universal, podremos,orgullosos, enseñar á los 
I delegados extranjeros, nuestro servicio postal 
r semejante á les snyes y tan distinto ̂ el rudi- 
I mentarlo y arcaico que hoy tenemos, dedicado 
I cemo en los primeros ttémpos á la recepción, 
transporte y entrega de la correspendencia
:erdinari%.
! lasEntre S reformas más importantes se ea- 
I eu en t^ : aumenta considerable de Estafetas 
I (oficias subalternas); separaeión de los ser- 
I vicioalde Correes y Telégrafos en lás oficinas 
I en que el Corree está á cargo del Cuerpo de 
I Telégikfes; estabieeimiento def servicio am- 
I búlentela los trenes que hoy carecen de Co- 
i rree per falta de personal, etc., etc.
I Los nuevos servicios que se establecen son; 
[paquetes pesto/M, para Espala y extranjero; 
giro postal y cuja de ahorros.
I Aam&s se cOnnignan qiéditos para material 
i cuyas partidas má* importantes sen; la desti- 
i nada á ceches-CQrréos y já descasas-correos. 
I Todo esto exige, claro está y va bien espe­
cificado en el prpyectQ, qn aumente consideia- 
: ble de personal en el Cuerpo dé Correos, 
i Este aumento es de 1.600 plazas que se re- 
; parten en tres años, destinándose 200 á los 
I oposifires en expectación y las 1.400 restan-
CsTnet de M odaá
. . .  i iPufibiOS nueves, VigOfOaOS, sin el lastré í »I .l i.a«hf® araba di* atraveiar
Y siendo «st» > sl¿cám *  no habis de; pesadísimo de iina hlst.ilal.¡Pueblosquetode|^®¿«JXtace“ ro % o "^S  
preocupar á les republicanos todo cuanto: lo tienen delante, y á quienes ia Iibertad,m sr|,éi9reáad0 el tedie. laáuáahleneute se trataba dé 
se relacione con la cducáeién del p u e b l o » I «a perlédi ée transición, qae per ley general, há 
cuando de esta educación deeende el a van-- En breve, el ejemplo de Australia será imi-Lpracedido al renacimientó de la actividad febril
ce oroffreaivo de nuentras idM«5 v cen este' *a«ío en las iléim  australes del Continente ne-kne bey nei demiMa.  ̂ lce progresivo íe  nuestras Ideas y e n  este g ,,,, y  cómo e*la inmensa isla, que a lgunasM ovid . . .n o  ,e r a.a vit.mad ml.let!esa, i
Se DWembre, h.
y con
avance la seguridad del arraigo de las mis-
rmrtitrnrtoryl».® pr«Már«a:fcWv4aT4uia-efvrHi>̂ ;
gar al éxito? Los republicanos han hecho 
cuanto han pedido hacer en beneficie de la 
enseñanza. Sus consejes al pueble en gene­
ral y á las clases obreras y prelétarias han 
sido de continué en el sentido de que se ilus- 
tren y eduquen, haciéndoles comprender 
que no puede ser consciente un pueblo in­
educado é inculto. Ahí está nuestra propa-
®;EirsiW. Ssmljres de todas, Iss rs is , ratincíiLsc* l i ^
unirán para eenstitqit un f-^tado autérmme,. y dificiiésa Coa su larga aasenciala
eon vida propia', cpn leye^ suyas, sin más re-4gaga%gtaba eá algún desorden, pues fuá precise 
laeión eon la meírópeii, qüe'Ias meramente efi- kessagrsr no poce tiempo á su arreg e, y este sin 
Ciáiés é imprescindibles. |perjuic)e de salir ácesípras, de asistirá carreras
ASÍ conserva Inglaterra sus colonias. Cuán- ««««lobés, áe recibir á las amigas 7 de ®cupar- 
do llegan á Su* mayería de edad, las emancipa, ̂  *® de etrás muchas más cosas en que se ocupaba lo 
porque c»n Pítt desaparesió la gérieíáeión d é é«« ‘obrara del día. ^
Iftu mfnf<ítrn«5 á la antfíma «iianyfl Y dp pstp < P°r la maSana encontramos en la Rae de |a los ministros a la antigua usanza, i  ae jp^ix ^ua de esas adorables mujeres moderuas cen
tes á oposición, 
i Para cubrirlas se Snunclerán tres eenvoca- 
, terias: Ja piimsra de 400 plazas, en los últimos 
meses de este ailo .y .las dos siguientes de 500 
plázaS en lis primereé meses de los añas 1910 
y 1911.
I ^ e  p e p s o m a l
Ha ascendido d lá sstegoiia inmediata el 
AdraiitiátradOL dé Campillos, den Francisco
Méiagt desdiTCórdo-
bá m OBetéí^r^dem Eúrique Am«é» Maese;
Há .tdmádo peseslÓB de su cargo él nuevo 
Adtíííhistiádor de Oauaín,den Martin M.*̂  Qui- 
rós Toledano.
Su viudo, padre, madre, padre y madre política, hamanos, hermanos po- 
Ktíeos, tíos, primos, primos políticos, sobrinos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos se sirvan encomeMdar su
alma á Dios y asistirá la coaduccién y sepelí®
de su cadáver qae tendrá lugar hoy á las cuatro de
la tarde.
M  dsielo se recibe r a  la easa mprtúorla, Oisiie- 
ros 54 y sé despide em el Cementerio.
NFETTI i  70 cts. kilo
Rosa, Grana, Violeta, Azul^ Naranja y Verde
S ERP ENTI NAS  DE 20, 30  Y 40
metros'predos de fábrica sin competénda; Caretas,. Antifaces y toda dase de adornos propios de
Tarjetas póstales, surtido completo'de etiante se ha producido en este, artículo, por cuenta y á 
precios ,de fábrica, ,
K L 1 0  C om pañía 40.-’ *̂ '
ssmsm
kgm ts Lipjiríii
El agua de la Salud de Laajarón conviene á todo 
profesión Ilev» vida sedentaria y 
no hace de un modo cemplé-
dios, crearen escuelas y centres de educa- «risis, sabrán'defenderla dé sus rivales y sal-ísegúrás de que há ábandohádoel lechó álas ocho, i 
dé*, han fundado periédicos, han vülgari- váila, si preciso fuera. ? y después de pasar por el cuarto de bauo y de ha-1
zade libre* y ©bras de tedas clases, qué én- ¿Qaiési iba i  deeir, después de la sumidén bar enfrégade  ̂durante algunos minutes su cabeza |do transcurrir ana hora cpn ^sieiTsn útiles enseilqnsss. Los repüSlicsn»s. bqw, que pacos ates^espufa, ! »  generales AYUNTAMIENTO
•n el orden particular,"que es en el que han yencides per lord Refaért y Kitehener wríán  ̂ ^ ^
podido actuar, vienen' realizande en este r a e r o s  ministres de sus países, con bene.1» A .  —  —
punto una labor persistente. En el terrthe
18'
- .i I » vi - 9 Ayér mataná me crucé con una de estas OEcanta-
pl^ito  de les vencedores?  ̂ Idoras mujeres, siempre tan personales en su porte
nf.vis.1 lac Pinsaroa Y sifl cmbargo, ssí ha pasad©. El css® de j y en SUS atavios, E$ elegante, fina, fíexlblo, auH ____
oncial, cqando en las Cáinaras legislativas Luis Bptha no es el único, en esta histeria eSri vi8t|ie>de él traje q^é Levaba, Éra un traje dé 8fae-|g|i¡fecto 
y en las Corporacienes ,municipales s© han tupenda. |én  gerga ciprés, con chaqhétá muy larga/sin nín- |^  Qg l̂Ó
discutido los presupuestes, ¿quiénes, más En la mémeranda á que me refiero más arfi-' 8ún adorno. Les délánterds, abiottos én chai; muy
que los represent®ntes rcpubücaños, han ba, s® propone qae ;® l,M  y el M andé* Juzgado dé'lnstrueeión del Dis­
clamado y baíalladp por qu* se auipenten wan declarados lenguas oficiales, con los mis- te ío ^ ^ a"  íei teiid̂  ̂ I Wlto de Sánte Détningó.
Ofdéhdel día para la sesión de hoy.
A su n tes  de oflole 
Pres^upuesto de obras de reparación en el 
Mercado ite Alfónso Xil, formulado per el Ar- 
runiciéál.
Oficio del 8r. Presidente de la Audien 
da Territqriál de Granada, rplaSienado can la
las consignaciénes de la instrucción 
ca? Clare es que laehrs e® est® concepte 
no ha podido ^ssr m®yor y nils eicaz por 
cuanto los repóblicanes no han dispuesto 
del dinero de la. nación,, né han estadé-tn é l 
poder,que «s desde donde puede acometerse
bre l^hombres Jaba cenfertabUidad aÜríjf;^pero I Otro, _  _____________ ______ _
zas aechan recencmadq, que u/r/cnaers j  afri^ «| embelese ¿e este conjñnto era el mauguitOi Su-1 del Cens® J Î®et©raÍ,Áéí®StaÓ̂  relativo al
servicio en lakuuders Se* c^sidefan iguales, déspirés de poned una, cartera de surge plóña. cti/aspu^fis de-1 personal 
Ma juba^ y de-Raacdéberg, de Coleñzé y de píáñ úuas sobré otras, /  abotohadás cea béllo ̂ -lpism^^
PreÁerih... , /  ítóudeeouchá Aleslaaós.eu lás avérturás, el » - r  Éserit'o dodenFranéfaéédéléMaeerrá
jBéíla dáeíó’a'tó que 'sú ^ é  éA láS ttefras aus- wo de zibéllna debladasobré el bor|éxem* aues ! graéiÍ8.®n SU númhie, y CU tí de sns her- ^  ̂ _  traleslVberáaÚn «iáábéllá,: óérqüé la ^ülü-:*“»tro eentimetros y dibujaba dos grandes puntas
la solucióii dei impértante p i^ le ih é  éle 1» láiMiAdeélvili;^ p®fqúé‘l ( ^ 8 ¿ i tó ik t e s  |e  saepwaoj  '1 ■ ' ' ■ r» iii ' • ..i- ' -1" ' ¿Ti'í' ' juii'"'ü Esto y etres accesorios per el estile, es. lo que! P®t la'LiOTperáfifíif', CÓH m'btivo Í8Í fíllecimien-
«n ssnan a pública, úasús ísn d e 's s  p ssd e CeWwayo MMtoemten tes vehlsja^  ̂ ,».v<ertoM eflea«L.toré7,tt*eLft ei Wle á á .' t»  ars i('# f«W Í,*«« |.
imponer un sistema general de instrucción dadaníaJngl^Ma^,j)w^ j ComiqiÍéaéié[n
los solares náms. 5 y 7 de* cali® Nuevas
Da la misma, en Idem de don Salvador Gu- 
tiérrezv refótivd á ün borne estableSide en las 
casas núíaéjrbs 141 *y f43'd;écélfédé To'rtijos.
De la misma, en ídesi de don Sebastián Ro­
jas, sebré obras éh el Hotel denómjlAadé <Yf- 
lia María Luiea> •........
De ta misma, relacionado Con la censelida- 
clón de un muro de fachada medianero entre 
las caras núms. 11 y 13 de la falle de Andrés
BofiegOi'
gfthrp, _ rqeónatyncqjó» de, Jsu casa núm- 125 de la cañe^em alagar^
De Irmlsnra, relativo á le reconstrucción dé 
varias eesas^matas én terrenos de la Huerta 
del Saladero.
De la misma, éh ínstáñeia dé don Ahtonio 
Zambrana sobre eerca de un solar.
Dé la misma, felátivo al puente del ferro­
carril de Málaga al Puerto establecido sobre 
el tío de Guadalmedina.
De la misma, sobre construeción de una ca­
seta en !a parcela núm. 2, del muelle de Me* 
redía.
De la misma en instancia de do® Rafael^Lór 
pez, relativa á terrenos en la Malagueta:
De la Jurídica, en solícltiid de los’prdpieta- 
rios de aguas del Almendral del Rey, pidiendo 
la revoeaelén dé ún áciiifdp de 31 de Enero 
de 1967 sobre trasladé dé: uña alcubilla.
De la misma, en instánciá dé dqn Manuel 
Guerrera, sobré inscripción d® uña paja de 
agua délos manantiales de la Cnlebra y Al­
mendral del Réy.
Déla misma, eneBcrito: deMdon Rafael Ca­
belle Izquierdo reclamando contra la Empresa 
Arrendataria de los Arbitrios Municipales.
Dé Ih de Policía Urbaná, sbbre instalación 
de dos faroles en la. calle de tajara.
Dé la misma, sobre instalación de un farol 
en la calleja ilamaáá del Comandante. 
SSodoaes
De varios señores Concejales proponiendo 
se tome un locaren arrendamiento para depó­
sito'de herfamienfeas'y vivienda del encargetio 
de los Jardines del Parque:
La vista ha sido sefialada para el día 19 del ae- 
tttZl.
H a rto
En ik sala segunda se celebró ««Jálelo por el 
delite de hurto qoatra los raterilles Cristóbal Cal­
derón Rodríguez y Práucisce Antonia Expéslte, 
qne sustrajeron der taller de Vía y Obras de los 
fefrecnrriles Andaluces dos piezas de hierro, valo­
radas en 33‘ÍS pesetas. . . .
El representante del ministenp flscal solicitó 
que se le impusiera i  cada uno de los precesaaes 
la multa de 125 pesetas.
•Oto*»'—-—-.»— __ _ _
geccién^segúttdu
Antequera.—Leslones.-^Precesado, Antonio Pé­
rez Bantista.--Letrado>Sr. Díaz de Escobar (N.). 
T-Procuradór, Sr. Rodríguez Casquero. ^ 
Antequera.—Estafa.—Procesado, Antonio Pinto 
Llnmas.—Letrado, Sr. Cazorla.—Procurador, se­
ñor Bcrrobianco.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
Callo de Chpanada n.'' 5
R«foi6HA6iók Militar
obligatoria,formando un cuerfib dórante con 
aptitudes y atendiendo, en fin, á todo je que 
concierne i  este importantísimo ramo de la 
administración del Éstado, que, seguramen­
te, baje un régimen republicano habría de 
ser muy distinto, en beneficio del pueblo y 
de la cultura general del país, de io que es
se une al europeo en la empresa de eoñstitñir 
los Estados Uñidos de! Sur dé Afífcá... ^
Fabián V»dál¿
Madrid.
C o m s í Ó N
isaM aB saa^^
P a o i T j r o i A i
Hay muchas jóvenes doiásperááas por no encon-1 fiig Inglesa df^élñihbrad® eléétrjSo, relaciona- 
trar este a*o el veitiió de bailé por ellas soñado,y | dg cñn | i  téiraidó de cébfes eñ los térreños ba­
le mismo ecurre á algunas señeras per lo que se re- i «Qg ^  Afcázábá..................
fiere á las toilettés dé casa que pueden ser utiliza- ji ̂  íISbi
das para recibir á nuestras amistades, dé álguna 
cenSanza
-  A l Presidida per D. Eduardo León y Serrálvo se — ^—
cen este régimen monarquicq, que tañes- reunió ayer esta Corporadén, adoptándose lós si- hay en las expésidenes de las grandes casas de
Las primeras tienen más motives de qneja que 
las segundas; porque ciertamente ne son escasos 
los modelos de suma originaHuad y elegancia que
candalosamenta desatendido y postergado 
tiene ese servicia de carácter nacional.
Asi, pues, tocar el asunto de. la enseña|i- 
za popuíár y relacionáflé con la propagan­
da política répubíicana, es casi hablar do 
una misma cosa, por que óst® lleva siempre 
envuelta Ja  defensa de aquélla* No sé alea
guientes acuerdos: " i v '  moda.
Sane|onar .dq ̂ cqníermidad ios siguientes infer- De crespón d'é sátéh óelór éreme, es uno dé 
htés: ' -  cséslindhnmódélós do intérior que hémis tenido
Espediente de féflfmás de líneas de la calle 
deFeijéo.
Nota de las óbras ©jécutédaa por Adminisf 
traeiónun la 8emana,del f,nU4 del actual.
Asuntos que/adój^iobré la mesa:
Infirmé de la Comisión: de Nseos y Ala­
medas sobre piórioga del contrato de arren- 
dañiieñto del jardín deí Hospital Noble.
Otros precedentes de Ja Superioridad ó deDé la Gontaduríá sebré losolíéltad© pórel Ayun- ocasión devér.'y por la Ilgéra descripción quo «*«« rMlbldact ínrmaJa
tamlento de Mijas. d* que se le devudVanU ó» haremos pndré|i aprec!ar ló nuevo qpe es.
t , .̂..........  ...... ..................  _ _____ . , . . , -
nünca la voz dé «hTepublicáfib pafá ®*prér!;'raa?ésópo?,nÓ re'miTíf la xortii^^  ̂ dé ingresaos tro gruesos botones de fantasía; el interior sobre ! sand© se qojeque un paso de adOqñiñés désde
sar sus ideas y sus pensamientos que no sea ,qtó sélé tiéne reclamada," ’ , el cual deseota el cuerp», es de tul bordado; y laifla púérta ieittrál de dicha plaza hasta el Pasa
también.para abogar por la iíustfáción y la' Sébrelácuéritá dé ios gastts;9(d:cíórié^^  ̂ nacimiento deU muñeca, ajusta-igf de Campos* v  ̂ • v -  v
cultura núhlifji ^M iii hané « á s  esencial é ■ • /“*®4uern dutattte el mes de Euetd últimé: das y guaruecidas con uu galoncito. |  . De Don Julio 0®ux, intértssndo permisOcultura pUDüM, como Dase ma* esencia ^  la instaucia preseutada per loa herederos No meuss elegante que el autérior es ésta o t r a j c o n s t r u i r ,  por su cufinía lá ds alera
importante de ía redención moral y m a t e r i i l D o ñ a  María Barzo Aleña, soHcitañdó se fes ex- bata, de flexible- cachééiíf rosa bengala. El cuerpo.í ,* -g,i¿ rtcn. iftan QOmñz- Gárak résnec-
del pueblo. Hípidael oportuno mandamiento para que el Regís- é«o »i«“l*'*lto bolero, do velo dé seda rosa, coá|"® ** . .
Y ya lo hemos dicho muchas vece* y lo la propiedad cancele,el embargo qne se aplle&eionos de enéaje, bajaadp á tpdo lo largo del ¡ •  j* ¿  ? ®^^
Si>m«rí»-á nlnoin nartid© o«lí- pracdcó en bienes de dicha señora. delantero una banda del mismo. Las mangas, cor-í. De dOn PItrestano Martínez, interesando se
repetiremos siempre. A n i n g t n ^  Y Manicomio, del presunto de- tas y alustádas, sók taníhién de vele con aplica-
tico le importa tanto para su incremento yjnjentp Miguel López López. ) cionW
para poder llegar á la finalidad que persi- f  Aprohar la Instancjla de D. Qáspar Ramos Té- En cuanto á les trajes de halle, transcrlbifi lo 
gue la edueación del pueblo, la ilustracién Hez, interesando una gratlñcación dé 400 pésatás que acaba do décirlne una joven,que dcécuiflla por
Dorporaeián municipal las ín^cripcionés intrdns- una bata ó pelerina crusada á Ja Izquierda y abior-1 »«ta
fecihjes del 4 por 100 deDeuda Perpetua áJávor ta en ángulo diísdé ía datura, ésfando sns bordes J
del Hospital dedicho pueblo. ’i; ^  contotnoádos con frahjas cofa fleéoS dé soda Terde.f j.. n»—.. t i





So venden sarmientos de viña americana rupes- 
tfis propia para los montes dé Málaga.
Em ésta Administración informarán ,
En Guerra se haa recibido instancias de les te- 
aleates coroneles de lafanteria doa Qregerie Se- 
riaao y don Angel Garzón,sólieitande sus retires.
—Ma higfesadó en la Academia de Ingenieros, 
por habérsele concedido los benofielos de huérfano 
dplá Qnerra, el aspirante den Alejandro Begner.
-Anteayer decoraron en el expediente que está 
iastruyendo el géiíérhí Santiago sobre elaumeat© 
de aneldo de Ipa maestros armeres, el diputado se­
ñor Acebal y el general jefe de la sección de arti- 
,lIeria.on el miuTaterio de la Guerra, sefler Martin 
Puente.
.Sa «rae que dójísteexpndieate no se desprende­
rá résphtisabiíitfad ákéna que pueda k«ccr «fec- 
- fivá toa^tribunális, pues aunque se pruebe que los 
maestros arméros reánioron dinero para obtener 
alguao^bénefleios, ni existe el cehecho, pérq;ie la 
sumá/ségún'ñáréce, na sé'destinaba á sobornar 
empleados ó f unelenaries públiees.
; Servido para Jk$v
h a e i é  (¡ iie re id  l H |a i t - l í i r r i | i í
DE MALAGA
Bajo lA presideneia del Sr. O. José Méreio
íúblics, 1, cultura general, c . « .  «I pártids
republicano, por que precisamente á medida 1908; ins cuentas municipales indoenménta- 
que aquéiias.se vayan extendiendo y con-, das respectivas al cuarto, trimestre, do lf08, que 
solidando; tíiás fácil será para óste la can- jj®**.* los^Ayuntamieníos de Jimera do 'Líbar, 
quista dil tsplrittt úúkílco y, por |o tanto/udSSw 'de fa prMuyurst.
en mejores condiciónes se hallará para la¿ QuedM énterades del oScio de la alealdfá de 
implantación y el triunfo de sus ideales. f Mqas participando haberse empezado por aquel 
El lamentable estado dé analfábetismb en ̂  Ayuntamiento' el acopio do piedra para la censer- 
Espafia, sostenido por la política del actual camino vecinal de aquella villa á Fuen-
régimen, á nadie favorece más qne á éste f ® -
su buea guste 
—«Vamos á casa de X y de Z,y una y otra,camo 
las demás, nos presentan modelos sin gracia, com­
binados con un coajanto de paflitos y de abundan­
tes detalles, teda ello suntuoso, es cierto, pero 
muy lejos de lás elegantes lineas de modelos ya 
antieuadosA.
Otilia.
París, Febrero de 1909.
ísrnrnam m im m m um m m ám BBuam m Km ^
i regís 
dsT i
. . s Pasar á Ufarme de Contaduría el eflcío del se-
mismo y á sus gobiernos reaccionarlos, nñ-|fibr árquit6éto provincial remitiendo cuenta jnstt- 
die saca de él tanto orovccho como la plú-l Scada de obras de répáráción en la Plaza de To-
toeracia
la Corporación, un nietre de agua a t  rerremo 
Unos y se je  Otorgue esorltura de propiedad
De don Rafael Moreno Castañeda, récla- 
mahdo céhtra lá Empresa de Arbitrios por 
uhos deréohos de vqUa que le pretende eobrár.
De don Luis Gómez Díaz, recíamándo tam- 
biéñ contra dicha Empresa, per lés derechos 
qüé prétchdé cóbráfle p̂^̂  ̂un Carruage dé lujo. 
Intorinó® :¿o 00^^
De la de Obras públicas y Jarídíca, en soH 
Citud de do» Enrique Mórida .
Dé la de.Obrás públicas, en.expediente so- 
bfé osfibléciñiiéhto de una pasarela de hierro 
en él rio Quadalmedina.
^De.la.mlsma, sobre valéiaelón de terrenos 
quéquédiui patáéhsán^é de la via pública en
Castsñedá^ se reunió el pasado jueves la jun­
ta Diréétive de esta: Soeiedad, adoptándose 
los flignicntes acuerdos.
Aprobar el acta de la anterior. Quedar ente­
rado déla iomunieaeión que, dirige el SriCón- 
8ul én España en Mogador, ófrécieñdó átemder 
al grupo de expedición eomercial qne viaja 
porMarruecos, y 4e jas cartas que slgueniíe^ , .
eibíéndosede los viajantes querepreaentan di-» 
cho grupo, con nnevoA datos que «com pafidn.v^ 4
acerca de la venta de produatos en el Impelió 
y otros apuntes que servirán para la memojria 
que se remitirá gl ministerio de f  oiiént®;' | ,
Admitir al nuevo soeio don Julios, delá 
Campa, presentado por el voeal Sf. Albert.| ,
Acto seguido se levantó la sesión, sieindo 
las nueve de ia noche. ^
Parada: lerbóñ.
^visita dé Mespital 7 previsiones: Extremadura, 
seité capitán.
El general Qobérnador militar, Villalón. 
'Extrémádura.-^Hospital y provisiones: Capitán 
D. José Gómez.' fiuartel y retén: Ídem D. León Mu- 
toi. Guardia del principal: Segundo teniente den 
Antonio Salas; Vimlancia y visita Hospital: ídem 
D. Manuel Villalók.
. Borbón —Capitán de cuartal: D. Juan Castro. 
Gaardia de prevención. Primer teniente D. Alejan­
dro Fernández. Vigilancia y visita de Nespital: 
ídem D. José Ciarás.
Réfoffinasi em OérroóM
Aprobadas en Coáaejo de Ministros las ex- |ias «aHésJdé^lá Barroso'y Mar
______  p e u , . ,  , . _____ -
y el clericalismo que hoy domi-| pesetás.
nan; por consiguiente,tal estaco de ineduca-f ei hijo dél que iúé Síer de Mta*Cornoradóíí* don * wuubcju mc minisnos las ex-1 las »«uc«»
ción y de incultura á quienes perjudica eSí JesóRaMealháñez, 0n 8úplleadeque8e lecéneeda J  í™J«ñantes reformas del servicio 4e|llnez Campos. -x ^ ^ ^ , x r.
principalmente á los republieanos, que 1 ua* P®“sión ó destino, y el informo sobre la ins- Correos, ^  que hablamos en oías anteriores, á De la^ísma, en solisitud de don José Cu 
S ara  la oxtennión de û«s ídeale«s da nro?re-5 tanda suscrita ppr los ex-subdelegados de Mediei- indudable que se ha dado el primer pasó, |bero;spbre construcción de un edificio desti
80 necesitan actuar sobre un puelslo culto. ;Do»lngo,,ensóhcitud de ser. reiiitagrados! en SUS español. |  De la misma, en esOritd de don Salvador
¿No ha de preocuparnos, pues, este pro-| puestos, que quedó sobre la mesa. I España va, pues, á formar parte del concier-jt Alvarez Net relacionado con la edificación de
lio ja Glireti
én
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, neurastenias :
Asistencia especiál. Exitos bien conocidos 
el Consultorio del
R p .  R O R R O
Consulta general á las 4.—Señoras á las li;  
SOMERA, S.-MALAGA
R l o j a  B l a n e o y  
M oj aiRs]^iiisto@<^ 
DELA
G ó m p a & i a  
Y iB io o la  d e l N o r te  d e  B sp afia  
De venta en tedos les Móteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 




Siguiendo la eonáueta de días aateriores. los ju­
rados del distrito de la Alameda ao se dignaron 
comparecer ayer en número suf dente para que’pu­
diera celebrarse el juieio oral y púbHco de ja  cau­
sa seguida ceñirá Fraaeisco Potestad Moatoro, ca­
brero de oído, que dió muerte violenta á su eom 
pañero de profosióa, Juan Sánchez Díaz, oa el Pa­
sillo de %nto Domingo.
Rifi».—En la calle del Carmen riñeron ayer 
Antonia Romero Jiménez y Dolores Salido Ji- 
minez, produciendo un monumental escán­
dalo. , XCnand® las etntendientes se hallaban más 
furiosas, una hija de ia Dolores Salido intervi­
no, aumentándose la batalla proporcional- 
msnfe. ■
Los individuos del cuerpo de seguridad lo­
graron restablecer la paz, condusiendo á^Aa- 
toñia Romero á la casa de socorro, donde le 
fueron curadas varias contusiones en la cabe­
za y distintas erosiones en la «ara.
Del hecho se dtó cenodmieato a! Juzgado.
im m s m m m
M f  « p c e l é s  1 7  é m
g¡amaa!ata!iHMi^
«A RIt l  mf0S





Li£ií«itiim nutva el fas Í7'36 waiatis Sol, 
saí§ 6‘58 pénese 5^44. ’’
el Lépei, líisparé el arma centra él, cae! á bo­
ca de iirrf, sin que por fortuna diera en el 
blanee. ■
No tomad chocolate
■>■◄◄◄?< <«''< í-^ í:;  '*"4» r  J/
‘ ífá antes probar ios aftibóraáos'Íl)rázó éab í®*
pez
D tm il^ e h fte k e  el disparé, íeblfttón L 6-• «.joros imícaros y cacaos por Eduardo Campoe, 






Mmt'm de m»ñmie.--%tih EladOlé arzoBÍspo 
y  San Sinjeén mártir.
dia eivíl, que lo perieg'ula, consiguió darle al- ¡ Visitad osts establecimiento y «s coavwicerels | 
canee en la casa de su convecino Francisco: de la bondad y pr*«¡o de este aoonótaieo choe»- i 
Fernández Pareja. .
civil que presta ser-i
T o n tas  a l
e o n t a d o
rí'irVit »
Precio
® :R A I f  S U R T I D O  E N  T O D A  O L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F
Arm as.- A l m c c c n e s  d e  T e j i d o s■ ■ '  ̂ - ■ d e  •
Félix Sianz Calvo
P&T& hi&j




vicio en Arenas ha intervenido al vecino Anto­
nio ParelaPeláez de dicho pueblo un revólver 
y wi euehillf, ppr carecer de iieeneia para su
^n iijo tiá  «pirbVoéhiaá®,—Práttcisto López
Tejeré, acreditado discípulo de Caco, se dedi-1 Se realizan con gran rebaja de precios todos 
éaba á explotar la credalidad de las «enciuas líos artículos de la temporada de invierno. jf
lentes de Alfarnate y pueblos inBSídl3t<r.S, Esta casa acaba de adquirir impcWMtes/parti- i 
éi tenia que heest'fiC* da* dé pañería pwa caballeros de laâ tó̂ S acred^ |  
tadas fábricas del país y del extranjero y gran ,
® 8 f  ü I a I
II m s  I sisn íB É if
e^pst.«lae para botellas, plancISs pari iQspies, 




h t t ia íd e *  in«M*Ií®4 J£n1o«tóir— •* Aduana, i  disposición del OiEór- 
f ® c i v i l ,  por blásfeniar en la vla pibiioa los 
’̂ divlduos Franeisco Suaiez Ruiz y EaldóihaN 
ro Sánphez Floros.
loooBdaíoBoa, — Las ind(yi4ú|»;Máfih 
Burgos Palpa, C|r»íf4.ioi?íkñéíc^^^^^^^  ̂
jalla Martínez trujtlfo,'prod^érón i^e; un 
gran oseindalo en Puerta Nueva.
Las aibototadoras fij(g.rfn pogUmldas i  la
pidiéndolas que ectno éi tenia que ht‘6$c fíe­
l e  l a ,y  C O L L A R I N
Esta sociedad vende al Gr̂ PH en Pm  
t e  4 ’25  el G r¿o téos m  vamdos m$debs,enmm!0s, medw tmazos y
c i  . *1 - i »  v i u  ¿««¿hViirfrt aiia d E so a ta  bai'a vandeT an« <
L a , principale, F abrica . 4 » ^ * *  «  »?*
' • "estipulado? y  reducido^
fuentea viajes á las plazas españolas de Afdca, 
áe prestaba voluntariamente i  entregar á los 
soldados naturales de dichos puebles que sír- 
éñ aquéSías. el dinero que sus padreé;! tu-tan e llag !i 
víéráñlB tecn^arles.
Los honrados vecinos y en paríicuhr las ve­
cinas d a fa t cantidades al Permin López Teje- 
ro.fcieyendo de buena fe lo queei apr@ye  ̂
chado sujeto 1^ deeia, y éste ni corto ni pere- 
zosqleoflé .pl’ dinét^hpi^ls rei^idé'é. costa de i
variedad en artículos dea^ñoias.para la pi 
téníporada. ' '  : ^ ^
>5 SECCION DE SASTRERIA \ ;
Se confectíionan teda elasa da trajes á piî ecios ¡
:T?>¡
acreditadas marcas á preeiojé
c É éá m a se sm _
« nJSálCEMEPílti^
I Quedan puestos á la venta los renombradós— | 
f Mojicones—(Bizco&hos Madrileños) tie calidad ^
■ superior é inmejorables condiciones alimenticias ¿
- ■ -- muy;partí-1
( P á n a d e r i a ) tizan..lá8 catldaoé». v í* S
se lo gáéíaM alsfrO-nochás ‘pi
raeiite.
CMsn^O'iba má? 4 en e! DiachitB,s8 én- 
cuehfra con la guár^áiolvl! de Alfarnate, que 
le detieap, poniéndole en la cárcel á dispoai- 
cailiíSíiáLjMítelidad judicial.
I ) ¿ í  3 4 ^ 140^ 0 »
a dadf JJuz M íJiePif .«JPi 
capitán de la guaraia civit,
preveneféh.
k a tftlie io .-H a
Hila la señora del 
don Antonio Perei ifónei^
 ̂:Seá en|iqr4lw^^¿|íV:í^ ■ 
'Aéeiáettf»Í^^^IÉ''Ot^>iÉobw  ̂
bió ayer el parte de! accidente del trabajo Bufa­
do por él obrero Ctisí^bal Tor 
T ri|0lodo.-Con, deitíno 
sIdO' trh^^adado ^yñcillls.* 
de Haciendá dCx irbvini^ 
Férnánáe2-'''CérdoiblV ■ *■-• *
IfombK’OBiioi^to.rr Nf îfijáq 
effjblente  ̂̂ axlUají
____  _________ ________  -JfcS-
•íóop ptaf. ,
Atitoifiz&eíoáos.—Por el Gobernador ci­
vil há sido autotízáds iafeompafidovLottet}!? 
pietistai modernos»,para postularen los próxi­
mas Carnavales, prohibiondoles terminante­
mente láacanci'étjé| '̂]ir' teñí 
lievi r̂ hiáiicá y lacer miiá
..del 
baile i
T iro  n&Giotsftl—Qpiv arreglo al artféulíó 
33 de los Estatutos geiiétáies dsl Tiro Naeio
tíarsfe.bOíivacgí S‘:í6s'Sí^."4séid» ‘láb'^taífe- 
pmsentaciéj!' para .«!* dia'4p MFpfl „
,de dos i  cuatí© dá'tó táfde y . ■a'.rfqĉ .̂ .dé.* 
signado»-! efecto Aiamedi pri'aicíiíáV̂  
jo, á fiíi de procedér á la els^ión^dé JJl^^cárr 
gos Difeellvoá qttó han dé oonstitüíf la Ji 
de r<quélla,aéi oosi© Iséorr^pondiénte al^ThO 
de Pichan para el ¿jiesente añ©  ̂ r: ’í ■
«Ríispefáblo lEü verdadera'
menta notable el nüp. que ha.pugsío J  la venta 
éste popular sémánárib, éí‘qü@ nli.)ftu|)^ 
en recomendar i  nües^s lecíoréú, ’: ; : '̂
■ ̂  < Contiene reseia.s de teros de •E '̂pañá'y ■ Apé-, 
rica, 'mulíítui he artícüloside veráadére origi­
nalidad y la parte ilustrada la integra toofoto-: 
grafías de las óHhnas corridas de tore&OfiaMa- 
drid y provincias,como asímispp, losiretratos 
de obras teatrales; autores y  attíétas de varios 
géneros. --.! -' ''-' ñ
En la portada aparece la figura del valiente 
matador dé novillos-toros,'' í  * -
esesioaade del cargo, ol maestro prepie- 
1 Burgo dOH Evaristo CalvoMartín, cé- 
eenal dosempeSo de dieha escuela 
lO-don Franeisco Baeao Cárdenas.
do; I f  sacos con afrecho á fodriguez; 20 id. con 
id.,á Paradas; 17 sacos cea harina, á la orden: 
120 barra? dé‘ flóai¥, á fEüllefer y cempadia: 14 
barttíes^Convitto, i ls  ordéa; Íl4d. ennid., á Ji­
ménez; IB fardes dd téjlHós, i  Hernández: 25 sa- 
coSíGOH proa, á Jeréniino Mesías; 10 barriles coa 
Tlapl á Qensdlez; 40 sacos fóa harina á Orellana; 
22 larrUes cea vine, á, Lódéi: y 5 id. con id., ála
nriü*'''I ' ' í - ' ' V  , '■■ ■ V
verse á todas horas.
La casa de la calle de la Chave n.® 15, eo|n jpt- para las personas de' ávanzáda edad y 
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede , eularjnente para la lactancia de los niños,
■ ' ' I La justa fama que'gozan éstos bizcochos, debe-
f sé á que éstáii elaborados con sustancias iñuy nu- 
f tritivas y esquisitas, por lo cual son un ntuy efl- 
cáz reconstituyente para los estómagos débil»| y 
^ IO j® íí®M(^S^r j ¿elicfidos. Es lo mejor para totearlos con choc^la- 
Ite,;cÉÚé ólefbe^4;'.v/'/
-Mo|iéohes • (Bizcochos Madrileños)
I Una libra 1‘25 pt^. :
I , (^alle de los Mártit;as púigeroj]^  ̂(R,aria
■S
Marca (3!orÍa de tránsito y para cí consü 
MoaloB'dereche»: pagados.'V! - - - - 
^m úm  ios vinos de. au.esmerada elab__ ____________ ______________  ,'acIóE. i 'Klmejorreníedró párala «aludes doTmir en ea-




Secos de grados 1906 d 4 p 
á 4,90, de 1903 á 5, de 1902, á 5,^. 
á, Madera áS.
■‘lerea.d®'iñA 3Q.- Solera are.,_. 
pesetas. Pulce y Pero !PmeUá $‘75. r,
Maéstro á 6 y Í,^pesetás^ _ ,r
M©leátoÍ, Lá^rMaV Málaga color y Róme des 
de 8 ptÉu.̂ éR adelanto. ‘ '
Tierno desde 19 á 14 pesetas, vina^e puro de 
vine á 3 pesetas.
Todos :les vinos per bocoyes nn real meaos y en 
partidas importontes precias especiales. V ;
Ta^paMésa- ae yaqUa 'cn'.automóyii úe 20 pa-
fea!l®»,^RSjlBvevo., -'̂  í.v :Ci .
I J o m p A m a :  7>i£'á.1]ü^
t r o u d e i t
por ausentarse sus dueños los^^uebles de la casa 
de calle Málaga, dUmero 8 (Galéta),;!
iniportadóa:>— Yapor fPiirvana, da Marsella, !  
htdio qüüciílá, i  jTi Qutiprréa; 1 íd.. , _ _____ qÜesOjá R.
Casatv liá . «incalía, áE*̂  (W .id,;,J[,A y  
Pascual; a fÉ.poi‘eélaáa,’á E.'Roblé8;"2!fi. P. Qut
á ©  v& p©s*®m  «©IPi?©©»
'Salid»®' S|ai sf.®l p«éf fes' dS' hlálsgt»
crís-
.^*1- i í .  A,cajas p!pcriá ;«idr... - -
Vapor jamiíForgea, déN: Orlaans: 39.600 
laf,'á la orden; ! 8.200, id- idí 
Vnof Valbaneraj, de Baanos Aires: 195 bultos 
cáfé. árt' orden; Í25|d. id. i  id. 
id.j 20 id., id,, á id.; 20 IjS. 'idV, 
id-' «0 id.' id., á iá.;:20 Jd. id; á id 
Vapor Grao, de Níea;-! bulto apáratós, á V. Der 
na; 1 id. id. á id.; 5 id. id. yesca», áláorden.
Por esta Comaadaneia fué ayer pasaportado pa­
ra Malilla,con destinoalpañanero Genero/ Cenchâ~w-»yyjnamMi.V-w  --
ibpkcepcióa con trasbordo en Mohtiirideo, y para 
Rosario, Ids puertos de la rivera y Im de la Cesta 
(Argeatina, Sudy Punta Arenáis (Gh|le) .eóntras 
s bordo en Bu^oa Aire^.
Nadié sufre deRiamaimt&ndQÍécon el Búí~ 
samo antineiméiticQ de Orive ^ peyetas fraseo.
H nnyadi k,!nejoc Afua Natural.
Hunyadi János, acrédítaém desde hace 4@ 
años. Ne permitid que se es imponga nada in­
ferior y pedid la euténtiea con la firma de Sax- 
lefcner.
' ' 0 ^ a  ,«!, ©©téaa'iSig© €  ,. ..
Í3|teí?aa^ ...........
L a  E n m is ió a  JC arfií a l G ita ya e o i es la 
dé tódasias Eáttlsiones, pór su calidad, 
eñeabíaj coHsérvaciÓn y  freciO/eientío^á te 
, vez te de sajbbr m|áágiadabíé.'■
Todos ips’ ''Méaíc^'.ía’.' 'm^itóénllett;.: ,y - su 
extenso consumó'es ;-m^j|?;gwáMw 
Gran deSarboneai Mxirazijerps
y  ., .del ĵPaís '
fftfIilisB baratM y o»t aii& l|M U  i ‘ ioiriüs 
'áífcsp?®CÍbssíéÉent^^^
Carbón Éndha de 1.* losTl*:» k l ‘!íS)r46 teofl^.pets 
» > » 2 “lÓ8:n‘̂ >V ‘5036»6‘̂
Alcornoque íós lí'SOteilps f ‘45-íerkifoV$^- pÓís. 
Quejigo los 11 ‘SS Itílbá 1^5-46 kilos 5‘25 -
Srlp han concedido tre» meses de licencia p é r ,___,, _______ ,
ehferiaé al marino del Mar///í Alonso Pinzón, Auto-i pueiieshél Mediterráneo, Indo-China  ̂
nif Axate, que fué pasaportado ayer párk Almería. I trklla y Ka'evá Z'eláádiá:
E  vapor |órr|!0 franc^l
: M M ^ a  ' .
sW rá dé ésto3>ñerto^ «  admk
tiendo carga y pasajeros para 
drák, Marsella y carga con trasbordo para los
El eafienere Don Alvaro de Bazán salió ayer de I 
Alhncsnkás con rámbe á Poniente. I
E  vapor trasatlántico francés 
F © p m o f i a
SemgjQ de la tarde
Del Extranjero
ib Febrero 1909.
1̂ ® Sfantiago da oiill®
El caneilier de te legsdin alemana, Herr 
Beckert, hacanfesade que fUi élquien mató 
al conserge, pero afirma que lo ̂ zó  en defen­
sa projija.;..'-,
' p ®  C i® ie » ta n it^ i |® p í®
Una dlspósieióa iihptedái s;pruehk la lista di 
ios ministres ései^ides pdr l̂li{hi.> ! l  
El Gobierno expondrá bh Rregred)ía,l^ miér 
coles, en te Cámara ' '̂7'' '
0é MoihtéTideo 
Él toenaájf brcsihfneíy ieldp 
fe {lás ^toaras deyerh qilt'jkthis;
3]scutiyo se'éncpntró éa'eohyctepe^.táñ faV,, 
tebies para hacer reépéM,éii R^h^pio, la par­
ta financiera. , r - -. - -v̂
A ipesa'r del autoento de gasios en los pre-
.V De 'EáS’, ' 7
Sr«©ya Censtitneióa
rM lp liU í d e  p la te r f » ;
4liíTOMr«>",F»A3nOM.-M  A I .  * G A ;
Esta S a  tiene ibstaládo en sBí tallores cuanta maqi^aría moderna hay w a ' 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto la permite 
ofrecer al páblipo todos lÓ8,o¿'etos d f plateria con notable reduccíéadopreetesí
cómEír«dojC '̂%ro, d i í J Í - í f á i  - j  _ _
O a d o n á s  e i « o ' i #
F u l 0 ®ir®«i y
ra s * ' ¿  p t a s  4 ® l'g ra i3 é i '0 l  ^
Todos Tos artículds en o ro ll kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Min¡8tei;io de f  óraéiito. ' ' • ' . ' »  ;í/  ̂ j! te,
Cubierto Español con 115 gramos (4 o n ^  d ep ^^  
contrastada d í.TSpesetas los gramos(1 bnzd) smtóbfaftiechufá.yáibvioijb OilosiAO. B3
• (*ísU
' ® : X T  W A K T ' X i S
Extenso surtido en rOpizas para baleónos, lozas párá sóleNa de todas mediaaí de rtárítófií 
de Macael y de Coín. Escaloñes dp mármol de Mtadael.de i  céritímetrob^dO OSp^or CÓttUtetí- ij 
cás i-ptálh. 9 el metro colocádo;-fregaderos do dos t.a:;ía| tp|rnioi, qp Macael' q
TíltEllfiS PAP P M E S  ESCIlLtMAO
Lápidas de márnfoíblanGOidqáde 5 ptas.=ridem cuadradas con letraé do reliétO cpn r̂ép'áfj 
y alcayatas doradas á pías. 12. " ‘ ’'' ' ‘ ‘  ̂’ <
Ésta casa no costea corredores 1)1 sé pffece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
i los partes ¡nterésadós’, p^p sí vende pías baroto que loŝ  quq solicitan el trabajo 4esolicitán
X
S a n t a  M a r í a  t í  y  B é p é s i t O í  C o r r e o  V i e j o  &
'• ! • íi;- ’/i. 'fb LíU’̂ nnil
i a l l e r
m
Estos lo expulsaran de te habitación, ka el 
mendigo furioso los ecqmeíié con un cuchillo, 
infiríéiídolés varias pufialadaa.i ' ’




■ ;lé É e b í€ i© .l^ .
___ :-Ri9LEIjaj|l®t® •
La cdteniá catalana dé; Maffídteé propone 
dar uti banquete en horiór de Cambó;
: K x o i i r ® i ó i h ,  ' ' '
Ha fondeada en Chafarinas el cañonero GeneraÚl^íJ,t
Consha. tiendo sarga y pasajeros para Rio de Jan^rq^ San­tos y Buenos Aires;
átefKas míraá»s
T Vapor «Valbanera», de Buenos Aires.
», «Grao», de Géáova.
' »  «Módéna», deHambnrgo.
: Bmitm ámpactísuim 
Vapor «Valbahera», para Barcelona.
» «Grais, para Al|!8cirá^
»• «CaVáhal»; para Aímérla.
» «Sevilla», pái-a Mélillá.
» «Seandiaaviá», para Gottembarge.
» <Mddéna*,^ara Barcelona.
Laúd «Flor de Maye», para.Cháfariaas.
» ' ^Ricardo», para Marbélla.
» láaa Vicente», para Nefja.
» ,  ¿RepUá¿; para Ñcirjá.
ReMolcéder «Antoaie Hoguéira», para AlrnuSe- 
ear........ f, '''
v̂qHDfSflRs
Para informes dirigirse á su 
Pedro Gémea Chain, calle áe Josefa 
I rrientos 26, Málaga.
e don 
.ft® Ba-
L a Lobft—Joeé M árquez CáUac; 
PLA?A BE U  pONiSTÍTUj:iwN —M^AGA 
Cubierto d® dos pésto'as, hasta teŝ tonpq de la 
tardé. Ble íre^ pesétah én ádelaáféV á' todáá horas, 
 ̂A diario, macarrones á la napólitena. Váuaéíón 
f én el'plste dél áíá. Prihtitíva Solerá de J^mtilla.
I : ’ sERYicipte DQ̂ iciu©̂
I Eniráda per iáétoé ijé Ttoino; (Patio de te
|Parea.) . v , , -'S.
‘ M é g a É i S í í '
a p é U i i
¡ M tfd ic é ^ C iH ijá t l®
l - f  Especialista en enfeimedados de te mátete 
I tos y  kecrétasi— Consulta dé 12 á 2.
I Médico-Director d® los Baños de LA  ESTRR* 
L L A Y A P O L 0 .
' (^STER. 8, p is o  PRINCIPAL
Por diversos coneeptos íngresarea ayer en 
Tdébrería de Hacienda, 12.294;21 fíesetas. ^
par-
ll'Director general de Centribneienes, Japnes- 
tes y Rentas, participa ai Sn Qoiogade h&ber cea- 
cedida un mas ée lieeacia, por énlermó; ál oñpial 
tercero de ,1a laspección de Hacienda de esta pro­
vincia; édá G r^ rto # lte ;á lM M A D E R A S
. A* l ”e<iro T a l ls . -^ l lA la s A
Escritorio: Alameda Principal, nétoarp ISû  
Itnportadi^r^ d< maderas oél NÓrtéde Eure-
r> . . . . . . . . . .  -  — ,------------ •-------------------------- r - - . — ——— «v»x.w co- pa, dé Aáérica y  del p 'á ís .'
fhrio del méate déhominade «Horra Prieta», de Fábrica de asarrar maderas.ealleDéctor Dávi-riarhfSfi d<» París Ine.1 1•'VI V 1 «mCiiS WSlAo K . _____,.íiir.s* _^,.1.̂ __  ̂ t ______ j . **V - ■. ■ «- • — ' < ■' ■
por bajo preeio ,en eji Ésüppsiraiélitj 
E s p e c e r ía s t íra a  ,b^ápá8,'^en<^^
té, .tolas' de: ̂ iscíiiei:<toi
Carbón de París los l l ‘50 k t‘25'-^"kil0s 8̂  ̂ tas. 
Paria p rtido los l i ‘50 kilos l ‘I5-4$¿ílo8 4!SÓÜtas 
Cock los 11 ‘50 kilos Q‘7CM6 kltofÍ2f^ nésetíir 
Goeje paríido 108(1 k j ^ s  2.‘̂ 5 pesetas 
No olvidar las señasCAlÍMnovi i vte
L uí Casa eft
eo.u©eÍmienío'idé! p'ü6iliSóí-Í|^ tiltil % te cn ia
I dCihi-
, _____ ,.0?8j?yi^MííÁ
ms de  hífov uigodón, meótet:yf.caí(*jlto®3- 
píitofies de nácar^p^ñuelqjLdehijo y algodón, 
piqués, piuifos spós, cólCM  ̂ -
Soeiedád llootefiVatlira de Goaenme
CÍVI.ÓG • Militas» m  ^iSEAÍaga.—Na, pudiéri» 
tí >s ■ publicar peHc próHj® las alteraeianes én 
lü  ̂protíos de los artículos que váyan ocu- 
r?í«atío durante el ines, en la Sociedad, se fija 
féf; 4IÍ1 euádíóS bien visibles. Los señores so- 
esos pusdéíi asi adveftírggio-á nüs tíépendlc!!- 
ton y «§• les» euteegórá nn apunte ie  ío que se 
tos haya cebrado detoás Ó de raeíioá.
Se ríicuerda y se noticia q»je ios artí- 
ciítos.29, 2 Í y 24 del tfan d®»chc
s los sodos dé todas, pétt&en
sueldos, pensionéíTd áíígttadonéátóTesfetío; 
á poder sártirse y liquiaar quincenal ómensual- 
raente, siempre que los jefes de los, Institutos^ 
oficinas, cprito^áeioúes á
que péíteílécén, lo apfuebéU y iíáítntied?, qo
mo los - • • • ..........  -
caso
« i
¡es admlfiigífñdoros. y habiütados ep eads
0« ll  J f f l i i»
5 B É»:;.¡ ...
' Roolamadoi^EaíCasaWt^eja ha si<}ó pre­
se per la guardia civil él vecino 0qbre<̂  
ta'Sénehez, recamado por ifilíptBeR^té toíi» 
' Audiencia de Má|aga,d 
Itoyortá .—Entre loe vecinos íde Átodlá 
Sebastián Lópéz’ Valle jr Joáé'PatejrPelabz'f e 
süsdté una reyeriSB y-rétifándosé" él Lópezri 
su doMleÍIÍ0'''óéi^ftftín¥éÍjcépé^"íy! he îfué en 
busca del José Pareja. ¡
AI cruzar éste por el sitia donde se bailaba
•líi
' mcléndáv ' hahet srdb» npreb:«aá y 
iubastá' ie  áplrévechainiénto de és-
El Mgehiétoléfé d i Montos eesMitoica ai señor 
adjumcáda l̂á
Diegé ̂  la (antM Cua^t^ea,AS):
Ayer ceaátltúĵ ó̂  en la' Tééérérfa cíe Hacienda 
ieáéepésites do2,2e y30 pesetas D .fD ie^  Gó- 
4en Páletoeane,. per el 16 per 100 delá fabas- Ceásteúoíiéa y detoda dáS® dé ob-
„  Be insiste en qué el 18 de Febrero
Personas bien Informadas asegurad que el rey una excursión á’San Sébasüán y 
raitti|tfP#l Int«!qr, álmán, pré^ara unáVnüe-1 ¿i^ dé Francia, regresando él 22.
hará el 
Medio-
va Constitución para Ateacia yLoreiia, enjla 
que se establecerá une dieta local al cuerpo 
legistetivo, único medio de impedir que tes 
dos antiguas provinelas ftáncesas sigaii én- 
viáttdó diitotadOS ar ReíchStég i " ' ' '  '
|»0Íf lá pUéva Co;Bstitución tendrán tres vo­
tos délibéreti’; ésien él; Consejo Éédtei .̂ '
: F A ilo ó t^ ó a tO i :
Ha fallecido el marqués de Costa Béáute- 
gard, mle^bío; dé la' Acádétofq '|t‘a|éesa:.;
te'CttésflÓiiiwteádéá ' 
Aitoguran algunos Íntimos del actor Le Bar- 
gy; quevha sidó TbñúeUá- te iUéltiótí quesé 
litiÉabé Co#tobBvpdél]?|tofehi^  ̂ CKiihtecler 
Lé Bárgy Sé sepatá'dblé Úétoedjá F>anéé
RoStand se comprotieñte q derla todai tes 
obraa que ha escrito^ asi como {as que esari' 
tes; éxeéptuándó' Lte^r/ncisíi Contaitti que» es 
dáfá'SáriBerpfíard^^:: '' ■>■' ■' í«)
Eobtárá Le Bargy 150.000 firancos anuales y
rénditodsúexpéitoción’á Ateirfcá, á 
represéátár Chaiteótéir eik lás ntejorn ién- 
diéfe|e8,p(|8it)ie8.; 'I.
-'P®. M a v « ® lia  - ■
En, un faesqíie fué e«cp#MdO el cadáyer 
dóUiiá mná preséntande véinis y ocjio c)uehi 
lladae y. señale? de hqb|t sido vipteea.
1 6 f ebreto 19Q9.
.■.••.•'ti
tá de aprovechamieate de toña y paste dei-mbníe *éttoléóÍ5. ’ ‘
■ ■ - Casara^onela.  ̂ Trabajó garantido y perfecto.«Caparain», de les prepies dé
^  Admlnistracién dé Hacienda ha aprobado! 
tos pádronés'' de cédnlás personales' de les pue- ¿ 
bles de Vplannéva dé Algaida y  Telóx; ‘ ^
«I.
Carmen 3B. (Farmacia).—MiJaga
P A S T I L L A S
“F R A N Q U E i a
(BalnAntieás isl Orooaof Al)
BI Ministerio de la Guerra ha eoncédido los!
8iguiéntos>rétir«s: |
' O. Prancisfo Sánchez Díaz; sargento de csrabl- 
seros, 43 pesetas.
.: D, Andrés Bayo Sactor, capitán da caballería 
2S2,55 ppsetai.
II Conde Redrignaz, eapitán áe esba- ¡ una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descañ
.i , tesardurantelánoche. Continuando-su M8Q se lo'
Aatoaie Tétnote-Mederia, guardia civil, 28,13 gra una curación radical.I . Precio: UNA PESETA CAJA
Per la Bireccien geaeral de la Eeuda y Clases 
pasivas fuerza eterga^s las steaientes'peiisie--
 ̂ pbftá Ewofanza Emilia Ballestoras Goicóechea, 
'htiérfaáh 'dél ébrehér den FéíéricO Balléstéroa
Farmacia y Droguería N» Frahqueló,' Málaspi ABtí*iÓI| Úb
* 24 y principales famiéicias.
1.72S
^Máría-de TtfsMarcedes ‘Lacarra Láearra. 
viuda del teniaate corenel dén Jfe8Ús'f4ió&feh de 
Uóa, 1.350 pésetes.  ̂ ^ ■Con to empleó del sLÍBimento antií I Robles al ácido salicilicp» se .curan das las 
/i u .>.v T .  - ’ ;-i ■ '0' > / afecciones reumáticas y gótosás localizadas, agn-
Vhtola; asa CWme^ÉíddbSólfs Ristra, Cn&ló'^ra 
ignal clase de la Tesorería de Barcelona.
suoBsor ae aonzaiez Marni, uo:mp^ñíe FríB'
i Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes, ': , ,  ■- ■
•Específicos extranjeres y  naiuonales. Ateuas 
.ntmeralés. ■■?•...■ ■■ ' ' , ' - ^, 7^
Precios: rédneldos ' , '




< ■ En la calle de Alamos número 35, se bar- 
► nizan toda clase de muebles. Precios eco- 
-5 hómicos, garantizando el trabajo.
< b '• ■ü También se vende un? magnífícs ̂ esa de
¡J Ministro. ■■
; ̂ n ,éi C fb ñ c^ tli^  ̂ i b r q  s |  iegiste# ayeif, 
á las tí|S y:.Ctt?reiite y nueye «inutos út la 
tarc^ un temblór de ti®ra; Aerean#. >; i
SegAn el ¿ártc Ofictei que’se recibe de Má- 
zarrón, (einueití gran Inquietud per Ignarar el 
parader# de la lancha Aurora, qwi tripúlan 
seis-luimbrés. ■ . ^
Todal tea expIorsei#nes’ practicadas re?ul-
, ha náufragqd*. ¡ 
f i © - I t u ® ^ ®  Í Í Í | « T O  '
La guardia civil;«ie Püebl# Nuevó’derTérri- 
btó ha ;defehlfi6 i  Jisé Eaquivias, p#> dedi- 
earsé^ '^ásar b i l i? ^  falñtf^Kó tier.|e|4 s;
RegisMoKS# te equpó buena eantlMó de 
eniégiuiMo. ■'
arece qqe había logrado pasar 4;0Q0 pe­
setas. ■ «:■ i.'Vh; -l
Este hecho se relaciona cotí 1a falsificación 
descubterta él di? 19 dé este istoa atí Vitotll^ '
' " '"  'D i  V a í e ¿ « i a  , - i,;','-'!" 
r üñ despacho oficial de Vinaroz comunica 
que el vapor Amérim m  ha idolá pü^ue. pér 
cojpcHe»tte.deialwú8ele ua8.yjtedE^^^^ 
Toda la triputeei^n fué conducida á Bar-
r ‘“  0 “
Un hermano suyo, que te acimpafiepa, se 
eneuentra-grayisip#. -te ■ ^ter^r f;:
®® Vltoifia
En elf pueblo de Zárate, ha tiemp# que un 
metídigs perseguía tenazmente, réquiriéndela 
de ameres, á una muchacha idieta.' ' "
' Ayeri creyéndola sola; penetró en 8iá casa, 
hallande allí al padre y hermano de la mucha­
cha.
Este mismo dto mirrchaTá á Sevilla pon la 
reina Victoria.
M s g u e t ®  ■
Alguno? senEdérés quédaréh ayer müy dis­
gustados, pues la impresión genera! es favo­
rable á )á rápida aprobación dél proyectó dé 
régimen local.
aspirantes ¿ la |úóic^tura.
Ideto lávácante dé
Resultad# de te sUbasta'Yébpéltív^'l la ad­
quisición de títulos de la Deuda <ái 4' jto<̂qo(] 
" X J n a
Un péríódic# n«0: de la toéahSéá cdñeédi 
ímpórtáneia Al discurso pronünciáié éór Cr 
naiejas en Palencia, píegumaíí^¿Qlíé!hirl 
Meret, en'vista de éstos requerimiento??
Se ocupa hoy 
Lanaiejás, declarando qué ílb encumtrá'ñen 
chiqo de rtolbie sinceridad'y bii^ «toñtedo.
'-'r,: : *«í ív ’  '
C ém tia Él Pe^slíúé to^dtehrpM^áñáiejas, 
en Fetencia, está perfeCtamenté#' eacédecii 
impbrtanclá á cuanto se he p®biedoton «trH
'tnitíns,': 'te'W
Dice Jf/ G/o6n qué la resultante ¡délj C«'P
la admini8tr?eión resulta, <itetePtojl^ Mffl>
^ste disgusto no obedeee á que teé pipóuz-^ ̂  tente, no^toífnlpsc dj^^
ca Gontrariédad te aprobación, sino á eatiníar 
qúéél próximo fin del éxámen del proyecto 
implica algo vejatprio para la alté cámafa Ép el. banquete
A J |t^ # s ^  preponen discutírtetopííári^nto
V .■•,. y » , . i. • Vi-'i i*'-, v:' '.i;;'.L0S reyes íuyie:
las é^iendás'.
€ l‘Qó6iérhó dice qué no bay ntotív# alguna r Os Uyiétori jMte  ̂ éxiMsiycs. 
ira tal molestia, ya que la aprobaeióñ'éé^n-1 Después- dé te có M aw ju ^^  
i 'i  él proyecto s i éxamihó létrá'por letra' 'Laspáiftídás fSésrañ^féáldi9a#pef léáfej 
yporlarito débeócasiónátaiuy^póco^^^
dá S í yti
Han sido fiíiíía^ál^ lái’̂ 's'iguiente? disptil
i  l t f l tra
,v wva,* wwsMUw"*'
hiñiiénto.
. . .: ieitíñes';
Se habla con insiéteneía dé iin Broyecto\da AdtíuiHe.ifla#tíá!ite aparatos Hugues. 
aesá(te, totetívo áI oto, y resulta eoiiédibñaóí frátiqfficlá^póstel^ ItotHu
sépáradaméntc haya otro rédactádó.qqe éuentáHn^f|Í£i€i^teidt8r;i(̂ iii 3 . 
ya con el dictamen de te Comisión dii :Co23̂  
gié8ói acqreá déj Baneo:df España;/ ?
e? un pensarLp q u ééx fs te ,^ .
miento del ministró relativó á ciertps qatis que 
han de ái«̂ vte para cngtannr eí sustófciio píQryiito.
Esto es, úaiéateente, í# q ^  bey de verdad
K . . j p j » o n d « t I e o  ■
LólJoctoíes Alabern y Baré dicén que él 
marqués de la Mina se restableeerá en cebo Ó
diezi|ñteite/'rOf^'''i 'v íó i 'te n r ív   ̂ y
Cq^ ó no he sufrido lesión en el oí®, confíah 
. « K 1
' ACérca dé úH ártíCbii Ib ZeOTjji sóbre el tra­
tado hispenp-etemán, en eL qi® .oirmér qué 
A leante nó está dispuesta a isonerse dé acuer­
dó cqn España, por considerarlo íiflátH, dice 
Bíl Jmpmdal, que nos trata icoit áiisericérdia y 
galantería cuando advierto ' > -
qUieré, tíoihabrá i 
éiio,cott tardé ijue 
que siguen eonforiRes coóla intétoteteciórai 
áíte.aé4!iKt*ifas.te.'.\,3 
V  fíl Itrécjmtonto, sí se he h e ^ ó  en ierió; 
BJetece una 9«nr»fa, puést# que el aota de AI-
iCÓIl
Atttorizandó lac eitCulación de ios sobrtsd
sep rtoad íií ■''-''te'í’*á i.>j' I
,frQiMv|andp #
r ^  i fite. j e
n a tos ieiiorés don Itoátkij. I'li________ ____ ____
dóó Juáh HÍWto,'^ábh 
^faéí'Sáláyq;^’ -  ■ v
geqhrat sigue incólume^ ya que las inCurstónes 
arpadas tíc Francia’en el territorio mafréqui y 
la mudanza dé stiltanés^ nó Háiii fógr'fedó' bo- 
ríbiíí̂ StotífetoV una de sUs
tensa 
Móíéi.
La reina Victoria fié l>ré¿ididé' lá 
Djiiias del Ropero dé la Catldatíte''^^*
Les híbtieaiiiá'dé ac6!í¿'tk liM ■ 
Besadétel'^ to|irlma ei'ltebtteitoLfál 
Tptoietariádo;-^‘
Sei^ícialé i i  lii
'D ® P m p l8 '
 ̂Sigue el eonflictoitoabor^los Ptei|fl 
Marina y Hacienda, tespoeto Ó teíéSf 
Ell.segundo nq quiete-dar más f|ue 
d iJ a ip ^ d o  Fór ;«i '»nm|fp.' te 
Espéríkáft quejn .él Consejó otom
paMós en Mafruecos son de una wtema enti­
dad on categoriai «orno ocurriera'éft' lá' cénfé- 
renctede Aigcciras.';.‘v.'e':
ĵY éstoos supoidendó qde entoñiés nó ebu'^
|o, en.tei^ór^t^e'«bestia «oj^ 'da.
. j El diario oficiala publica; entre étras. la r  si­
guientes disposiciones: ,te t,
= pecterartd» :dtel' á u s e t o  te cpmpeteóeía
10 fé ;,,.
la vista de te ieaH«i#ei
desuna, ^pi^^a^cu.: él; ■
.;  p s  péríciá?̂ ^̂  ̂téiffiMf'Hl 
Wrafeles á ÍM áusáté'sí ■
 ̂ 11 fiscal ^' él ' ácüéádbr partiéüláí^i? 
ron 4 te ácñsátefób
Itedtorép'ajtosjyó dé  ̂ .
5 ??[! .Ptdén bir^tei: r¿tetlya i  la forma dé 
préster lutí^ento ante los tribunales brdinaa
ríOSi.r/r; '' , .1' •• .3 "ü, ';;r::
Fornia en /(toe sufrirán tes Rértas que les 
fueran impuei^a, én te? prlstoer Y fcotreéeto-
nales,l0s^éfé? y i p é t e p M í r l M
del Triounal Supremo.
ak|CÍpÍ0iCWV: '3  ('V.hííí'
f I . ’ La saia  ̂deoretó las obsOlui^tdo^tosRiP
sad» ,̂  ̂f to n ^  y f l
. y Odegq regresa éste dOChe^
d r í d . , > j, -  n-te
, I f  i i f e e | q ? : | p > * ^
e MI correo.
Idem la. o p o .l|,n e . de etacneata ycldcol La 1a“
É t o .hite/iiute.-
M lé íc o l® ®  1 7  acr.FobffOS*® .̂®8ü:
“ ' KMssiraeairaimfm.ws'.wg^^^^^^
M á s  d o  B ® i ? ® o l o M a
Melich contiiiúa en la eárce! ^ara respenier á 
las resultas de una éáttsá ^uV^e lé sigue 
estafa;'- • -̂ ■ ■-- ■ ■'■■:'.;- jí ri. v;--;'
El fónsul denuncia ha invitado álaa oul©' 
fidadés al banquete y baile que se celebrará




Qfipt,, se yepjftea.rl'lins f®regrieac}6p á, 8« ||a, 
sallando l«s expedicionarios el diá 3 de Mayo.
■ ,* . : y*ii5 - !'S' :”-,i''̂ r “ y'';"'- - V <'■'
casas eonsiructefaS CohCuifraates ai eencurso 
de la escuadra.ComÍ®Mii '4:̂ .
E! 18'se reuiíifá cotaiaión dei actas del 
Congreso, para resolver variasi " ' '
1' ■ Angelo ha forraufedO Vót© patiScular á
Gra
l^ A A L g ^ H IA
stauranty tienda Üe vinos d.e Cipria»
H © c » ^ « i á i a  --A.xvv’.^
Ei rey ha recibida al embaiador de Rusia y 
á hís seStíes García Píiéío, Báíróso y 
ilñdo. I
C c s m i d a  . , ,|
Lo3 reyes asistirán meiana á Ursa comida' 
que dará en su hanor e! duque de Montellane.
A úliima h m  M  !a tardo cireulé el rumor) 
de que un soldado había maltratado de obras ¿ 
á í'U superior. ‘ ‘
Ss ignoran detalles del hecho. -  '
A ia^ Cuatro do la iaráe seltuqdió en el pa­
lacio dé Béilas Artes ana lié halsMvos qtié se 
ce>si3íru[;i, en pa ra la préxlm^í exposlCli^v 
líes'ulíaron un obreío piuerto y tlete Jieddos.; 
Ai lugsr del suceéo acuéferon lés aülbrída- 
des.
Los herlüos fueron trasladados á lá casa d e . 
socorro de los Cuat?t> CsmhJos; >- ' ‘ '
K o e f t u d a c i é z i  d ® l  T e s o r o  
En la primera quhfcena del mes actúa! ha 
aumentado la rasaud&clén del Tesoro/ Cdn; 
reepeeto *á Igual pesiodb del afio anteriúh 
én' 46;G00 pe^^a?'. |^  -1  i  í • - '* ■
bbjstA d o
Da principio la sesión á la hora de coSÍunt- 
bre.
Preside Azcájtaga;--'' . . ........
El marqués de Casa Valencia éxlge que ao 
adopten medidas eiiCsiRinadaé tév n ar los ro­
bos de ouadro» en él MttSeO dé'Pínttírañ;’y 
otras respecto á la conservación de Alhambra. 
Î e entra en U or,den del^ia^ >c v < ' í /v 
Esaprobádo^ed'tiefrnitfVavel'p^^^^ áe 
ley aplazan^^ ida elecciones de diputados
proví^ '̂jgj^g
Seiea otra ordcá áel día so^e Admiqi^tra- 
eión fecal*
Son desechadas varias enmiendas que pre­
sentan disíiníea senadores liberales y jergs^
Cf3tdl9 '
Llégase hasta el articulo 23.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Sñ abre la s é # ! i  á la hora delsktumb^*
'' Freáidé Datbí ' '
Cervera anuncia una interpelación acarea 
de la constitución de uin importante socledié^ 
bancaría que se trata de e3tib!|cer en Madrid..
Se anuncia también otrn i6^fpí;laciíi« éei 
Vtzálz. " '
Dmniúguez Pascual ruega al Gobierno que' 
tenga en cuenta el Interés tó p s  «Oñservero|s*y j 
aceiteros. ' r -/
Zuluéta quita la importancia qeü sé lá qule!-̂  
re exmeeder á ios gravámenes de la hojalata,; 
para los conserveros..:, ,
G^údarla '̂y Puiñarkid;- "
UrzálasSOfítiene-que debe sTokíClenarse !asis~
' licitud.'-', :’' '■xx-s;:. l-; oi-.'-'í-ru
Gííntéatandó á QÉndáíia dijo q^e la 
cOrdalrG'débfáá‘’nadlé;
Xeyfeuno® qué. d|oha
empresa tW e hn ác§vb'de '500.000 péseías."
■ (Risas). - ■ !■: V :-
Se enera en )a .orden del dia.
Discútese d  proyecto de «Ccmúnicácieneé 
.roarltinaaS: ■ - .''xx-'A!
Gasset y Bugaílal rectifleafon, Insistiendo 
en los arsumehtás qué réipectiytmeaíéíexpu-^ 
siSfun en la sesión de aycís ?;
Roaalíó hablé para siuM̂  ̂
jRseháía el pTbyéélQ dé láé̂  iháncomunida- 
dé»; é*/;,mandó qué’n^
AIuda A'Sáftchez T®aa, qUe.sísndb paitída- 
rip de las prliqas en Ipp negeales, las rechaza*
'batambién. ' “ ■ ....•-“ ■ ...... - -' ^
Queda en ej uso .de la palabra para maSana 
Se su«p8udeyelM®bateií‘:n^^
Y se levanta la fési^n
a ésteybió t i e n e y
. sé ha dado copia si,presiden^ de la coipísión,
Páltá qye ib éQnózfa en todos saftextíemés.
, ■; ■ A ^ljataaiiajt®
" Sé ha aplazado''' hliiaf'lbl |irilSérbV 'dias i ¿  
la semauá próxima el faíreno dp ía:;bPéíu es­
pañola iothinrá\
dea Shaw, música de Chapi.
f gracias á Maura par ei indulto de ios reos de ̂  A(emn,=m, é m m  4|é ® ^ a a ^ s , , iSi
AlA^cer la limpieza el portera de! ímarquéi 
de Muniá> ebeservS que la puerta esfeba frac- '- 
t u r a d a ; : x  .
x:>Ai pMSsUsíse en la casa la policía, h^Ué 
ViéleÉád&'lácaja‘’̂̂ (̂^̂ y los cajonss.
■' ̂ ,'^ub|,4 é If ' cuéi? |í|' d̂ -J. rpbu* ■ /
...............
. . , ‘̂ ^Sérvlcio'á lá listá; cubiertos desde pesetas rso
letra de f  ernán- f 8h“'ádéiaúté. '
XX-: -, f ; ' ■ l ^  diario c.o31o8 á la Genovesa, á peseíaspw
Viíerla,
A .® i* é p la n c i>
Hoy se remitieron al psrque de Guadsíaja- 1 
rá los pianos é Infoíme del aeroplano inventa­
do por el teniente ̂ de infántería Síruch, de cu 
yé aparató se formará un presupuest®*
..........  ■ l■l■illllt'lalriíialrl«l
S,«se£’©tas“ííO.—Ha sMo ugmbrá#- aasreía- 
r!o iritedno deí kstítuío de, Máíaga,'doa julio 
Bascaráís Sánchez del Rio. .
Dsfun^féa. 
de isn  Felipe, don , |oi
.ygrificánlose el entl -̂rro á las emeb I,
•
d e  V a l d e p e ñ a s  T í r í o VJ E 'a n c í









Cali©  S a is  J i s a i i  d© £>ñ€;̂ -,
ité ©stabledmieato, en combinación de un ssi'eot'i.'" i- 
s.eosááúQ par«darlQ.s á sonoesr ai público , ‘ -
3.50 16 litros ds vino ’Valdep'eñas blsfico.
Id*
id.
id. » 1.75 8 M. í?3« id.  ̂ *
ti, 1.03 4 M. U. I.ú. 1u. m 0.23 i id. id. lá. id. . .»
id.- oáo
•S
T e l é f o n o  n - ú n i é p o  2 0 8
X'xGaga dá IS iior'íeo íiía .—Dasds anísayéro 
lunes E'g trabaja, riuevanicfitc en las obras d s |i  
la Casa de Mísei1CG¿ál3. |j? j
M  pr-©3reet© á® cossaimioa-eloné».—Se-
f útó fiiitiigl6s í-ecibiíias éo la Csruha, ayer sal- 
í-fen de.aqueib capiía!, pzm Madrid «enislu-a 
'^S8 df differentas'ésní'íí?® y eatídádes Síes-Can- ¡.w'eéaithhói.
Til-es CQñ ©bjetq de soHs.har deLgi&bierno que I &  ......................  . .
íiJO se ápríi'ébe el'imóuesto de tonelaje, que I do 5Q'pesetas ai "*.-̂ 0 n*í»'s re cei-tirca*oi de in:^' Is 
% b d a d6'CstqaWtenb»3. pefjulcl<»-:.a!t-qqM«ició|pal ou© e! c w mr-rHa a' t 'oa  icíu h  u •’







s la s  ü sita  Sfis I'tass áe  Ti/--- ■
Mti'TA. í í. ¡r y cf dícaa rasa V#daf/o • gí ?33v ?  ̂ H ica.es io¿. lo 
Cun -cauco ü'SS ídem.
í’aiSsií'sa ía ouresa de ©stos Tíñ©» y oi ásACuo ue e»te. eáígbJííS'SKíxííí-x





r̂ -̂ ?̂ ‘v̂ ’-B'ai3aa5asS5íi^^
Mecánico ae profesión 
compone máquinas de co-
Perpéíuo 4 por Í0O interior.
5 por 100 amortizsfoia..
Amoríízabié al 4 f  or 109.........
Cédúiás Hipotecarlas 4 p É ..... .1000,00


















* Hlspaao-Ámeríean® * . 142
» , 'español ds Crldit^c.......... 127;5á
» «le la C.® A. Tabacos........ 395,00
ArüC'sirefa' «edenes preferen­
tes......................  104.75





Télegrainas dé última hora
' - r t t ó r e r p i m  ,
P r o v l n o i a s
El j4íf« de policía * se queja de que dijerí» 
un periódico que ha llegado á esfta pohlaeión 
qna banda de apaches de Paría.
MEhTá' é6regtinacióá á Rema irán vai’Oa 
obispos esp&ñeles.
—Flores Martínez, uno de los procesados 
<hi la causa de lá ■ bbmha del úrínaiió de la 
|?affibla de lás FlOféá, ha sida irasladado á Za 
ragoza, á áisposieíón del capitán general, por 
ser desertor del ejército ,
' ■ ' - H u é a @ a '  ''
Él caballo, quj? ^onáucia una tartana m  
d@ibóéé, émpréndiehdo rápida carrera 
En la calle del Coso atropelló á una mujer 
que montaba un bprrfquillo, mptánéola.
—Sq éónreen ; detalles reférént̂ ^̂  ̂ la e©!!- 
sión sbstéalda entre-la gUárdlh cl^ y unos 
gitanos del púebió de Coscajuefa.
psisftana-herida se llama W satio Jiménez y< 
é! gitano'Antonia''Heínández.
’ FiíeroÍ! presos éi;ma'fid<^e H<^ario y otra 
gltaiío/
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA Eli. SEVILLA, ORA VINA 90 
Está Sociedad tiene constituido el Depósito 
Que exife la nueva Ley de Seguros de Í4'áé 
Mayol908,para garantía de sí̂  asegurados 
S ^ r o s  de gáraniiá sobre la renta de 
■ ' ñ ñ ¿ ^  UróaM. .
Esta Socledád earaaiiza á ios pfopie* 
iaribs ta renta liquida en. jos seis prime- 
iftíS méseá'dé'déSaiquiJd éri Ic^ ¿éntrátoís 
por 5 aho8 y  f e  Contratos
fe h b S  pb f íu  aúcs. *
h HLós pagbs délos arfendamíéníos de los
e vades, los efectúa en esta Ciudad 
uálméníé cómo -si exisífesen ios ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros ai 
Representante general en Málaga, calle 
Skntiago núm. @ bajo.
’ .'Da Málaga ss envkíáh vaüosaa J O S E  T E C L E S s  T O R F c U O - :  3 !  . . . .
Ú lOíl Ííabajf^s q w  reahe-an S-íI Is COIÍS los re*^ggj<£jg*^o¿as clases, con solidez, esm eroy economía,con garantía positiva duranle iin a-uo p o ru o tra -  
pfésáíliattíes M Q&iuñ^. I tarse “de reclamo, siuna verdad. Las cajas de caudales que no funcionen se abren y arreglan sin rom-
J'Uiaíia FlfS-víEC isl áí^l C®HiO e ls e ío -  \ derlas.. Se componen gramófonos .
í a l j —Anoche no celebró seslóí! caía organis- Sío viaje.-^Eo él Corre# da la mañana ssi- mmhít ayer á MeiUi' ué»f fjafilón se verificará boy laiéreales, j Cádiz dsn Manuel Sepúlveáa
ó bs oeho de la BGClití. . , > aáém  : '
De Buaaoe A lrM .-H oy en £ ire iU l^ s  j -  dan. Luje ArgtteHe, .SJpsena.
í ^ o t e u i í a  de ía ta:de Megsrán á MáLga  ̂ gj ex^iéao ie  Jas diez y vélntiííds vino
la fetiKguida señora doña Elc-na Smiíh, viuda  ̂ ^  - - - - -  ^
‘L iaviF ci
Bspéíénse hoy en efe 'co rte  las cora) 
sipijesxééi Ayiintamieat», Cámaís de-Gfp«í- 
“ )y  cM g n fe río s  de> la- Goruña qüapüiüerOF
¥er^réyé<;í« dé ley dte-íéomunícatíion'es mari-
La vjeifea d»l httndimiente tfegrafiií^® !ia- 
mábasl-febiieí'Éoídlda-;' 
jÁdéihás resqltaron numerosos confusés,
Éh los prirtiéroS-iÉdi|éntds á e fe  
bojipbesés y fuerza? de ía ,|^éráia civil. 
C l i i o s i e i p i a a ® x - x  
Muy é  bíéve se eonvoesrán o fe jc ío fe l
jará qi Cuerpo :|clisH»ÍiÓf ;áé ja; A tfe  y el
Ejéreitf/'
,. É! jfece t f e é i é  j^¿cfefesscl8n fseM ép
éírcüfoseG lesíástlfiosíes.Ja 'tefeíeaaxdsl'/ Go’n-
efirdato, sometida á la cemlsión m ife de pef 
1 lides que pre|lde el arzobi^o deBnígOs;
' •-‘P é rtó á iJ iiS o  í l e d r l f ^
SAOTOf, M ‘y GRANADA, 31.-MALAGA 
:.x h b táp ^ fe sn tex ñ ^  Baterls
« Íá í y^árramÍBútas de tedas ciases.
.'■ ;-Para"faVor«cf!s‘ j^ífelico c.0í8-.precios muy vcíi- 
íai¡9seé,r.so . vendes. .'Lotes de 'Batería de Cocraí»,
m  Pí$.
íé;#*'SS¿ @Q sáelaat® 'hasta ^  Pfes.
h|iee. 'un'hpnt̂ o regále á todo diente que 
'£?rfepor valor SS'péseías,'
I B é l s m m .®  Ú x ’i @ ü . t ^ l  
Callicida infalibia carativo radical de Callos. 
Ojos da ..imites y dureza de los pies.
De venta épTdt®gndríaSiy|i^nd de Quinaalla. 
Uiilcó reprfeHfeiiite‘Fernando Rodrlf-uez, Fe- 
rrateria;*El L láteréi. ' "
B xclúsfe daóéslto «jél Bálsamo x^riedai.
C & m t> io s  d 0
'■ *■ 'Diá 15 ©a Febrero 
Ferís á la vista . . . . .  de 11.254 n . 45 
Lóndres á lá vista i . .  .  de 28.02 á 28.07
Hambttfgo á  la Vista ; . , de 1.3B5 á 1,367
^ '"é íA  16 DE Fe ir k io  
f»affs á la vislá: . T  . . t í é ü . i s á  Ü .45 
Londres A Í2; v f f e . . .  .. . de 28,05 á 28,09
Hambúf ge á la vista . . . ke 1.365 á 1.367
x x x x x : : @ | I O  : . "
■' ■' ''■ '"rrite ilfitllS^A m i^ .
.^otlzación de caínprs.
nóáóMsjShíe^ de fegtesar á Basaos Aires.  ̂
■’Agá’k s iss .—E^ la. tñbssHa ás ía pbza. .d® 
Aíáfs|za»ás,'conocida -pork. dgJ É8rrÜes,áe esl- 
ceáífebán aaoche varios todlviduo8..'bebtóndPi 
y enlrsí áfl'c¿5 ixno Slsrascls Chiac© C drp^J. ■ '
. Na d¡eb'.x g'Sir muy amiíTDSa'iii rés'Kíón, por 
cuanto el guarda cale Aníonjo Moreno, Creyó 
ogOíiuRo é?t-triií en ía fc-bejn: ,̂ pero apenas!« 
hiiO, el CoípEs ic acemutió, dándesie una bo- 
féí4 #ía ifit&ufóiiííb cgredirle. con un arms 
bíanéa.
Ei guaría cr li¿ repilie Ig agtesión, sacando 
el févoíver mientras tocabá éi pito de áiashia, 
habita que acudió una pareja del ccerpp de 
Segiiridsd qúe céndujo á Cnisco Cerpás á ís 
PievencióR^de la Admae, donde quedó en®e- 
íiisdo,
El inspecíor guaedk forrauió el ppotiunqi 
aíé8lad'o,que "pasó ai Juzgado dé la.'Alamed^
c«n S i
Éñ d  ex&Tsm de las-asía salló - para Sevilla 
y. Mliddd don FrandiC® Cafíarens Lombardo.
Í»afa Puente.GenH d«'n Antonio Muñoz.
Pára án tsqam  el abogado den Francisco 
T{iñóff,Gfv ^
«Afidkluoía».—La eíííüdlaníina «Andalu- 
da>, ¿Oíflpdesíade diezvioHiie5, catorce gui- 
ísffasj dneo ««a flauta, dos eaata-
ñualas, dos t-fiáagtí'jof, sfis -í'paadsrstas, seis 
postulantes, abanfeake, ?yüeiÑhí*íé ba^«e
■ •iJCí’
írxias
que ha sido destina/a a üx -
nlclón.
Kafcarmas Sociales.— ’/;xC‘h.i 
en el Ayuntamiento ím Junta i» ;;i! %e ¡ 
sociales,aprobándose eí r&giam întí p¿u« áou®- 
titülí el trlbisnil indu'r.i'í'iL
lasfi'T-uoe'ióa públioa.-—-La Jañía frovín» 
ciaidí Listmccíóa públío», 
ayer, no se reunid por falta üé-íiiíü?.
E s p e c t á c u l o s  p 't ix í ic o - í
T é a t i ? ©
Anoche subió'á'-la escens, en exilies
más antiguo, la preo|p,sa .zarzuela dsl maestro 
CHapí, La czarina, qúí h^2.ia x ' xx-* r . e-'cu-
ía7 K féí@ V pré® ntey  ̂ ,
á Ronda el següháa 'día de Céraava?. '■ ‘ ' I U  cnacurfcmcLa saboreó o-;-: dUs’je  la iaa-
En el escapá'íáfa'del establacimiéntai dei se'-'(gi8trál.paíí1 i;.ru, rtPíau(íi5n̂ Qi a 2ai..L.i3 que 
ñer Pila!, se halla expuesta la hermosa banie-.í®Taaíen parte en ia obra, eííp’̂ .cs,d.xeíŝ :¿ á 5a 
raidela astudlaiítiná. ?s£í?ííiíía Labct
® _ T © a t i ? a  JLsis*si
La' cómp'a'iíia qué éstuiíba éa e
yio.jeBQP. — Ay?r llegaron á Málaga los 
séñoíeaéig líiehtáai-'’
,Mís3 Coíbeít, míss Yergersspn, don Fran- 
CÍ3C0 L'épez, aon Jsaé La^otda, señora de 
Rl^bió, don Pablo Perales, bírón ée Chiari,
r r '  s i t ó|*dnta faaivWaos y tm gesiueSasto qaecsatt- á J .’s X P A i-
SÜOaitos.-Segfia refeieacias cossutoes..
fa« feuiccuo ios siSütóalea sú!>3ií,is esRJ?o- ’pfíípe-'loldei!.
^  ■ *lla, doh Enrique Raiido y d in RestUatá Fer-
üáadsz;En Oián, José Rodríguez Maturans, de vein- ] ;ííún áHcs de naiuifái d« Oransás,' solté-1 
:re; Segunda Muñoz Lf pez, de cuaraníaz, de cuaranía y C in-|. BojSá.—Se ha vsdüesdo en Tánger la boda j |g «.jg gg pf^sg^íía í
co iíSos áf. edad, nateKl de Lubrín (A lm ería)-|dsóufefa partiefe? amigo eijoveii y ep fe -h jg ja  gtfácción.
i? teafe», su-
rigida por iQs apíeci<«bícs siXiC:-,..; D u J.:"5z 
y Pspe Gáisiez, hs dejado ^
El Sr. Jffé/ ha sido conl-' lO" :ns
parte de la somp^Sía djíi x.x >'•*.-'•̂4 suñur
Eehaldc, actuaistenm en Veleijcní, óuya 
ciudad saldrá en breve.
T 3 ^ t s * í í
. La emp/esa-ds e.'íte reutío, nmy iHiasf 
íicuef.do, ha ceVbriv: fxí.' r.ac-
j eiones y ei4a decisión ha hech<? qirs si eolse© 
18S vs.a cohcurfidhiqio, da io qurf :-í cspxcijcts- 
c ‘
felicidades en su nuevo estad®.
gil Rosario de Sarjia F^, jiifme Cerdá, natu-|dido feo r malafeufeño U éa Román coa la dis? 
.iraí da Po!Ie.n3a ,(B'?Jeare;‘); José Pm, , 'pití-ltinzuldiactílz é^m t^de  Alamas, 
cn&iía y cinco añoa de edad, soltero.
; En ía Habana, ManuaJ Méndez Garda.
- . C ám ara A gríco la .—'Esta noche celebrará |
-felón la Cámara Ágdcola. I
Ati.oaisáos.—Los sr«ip!eaéc3 del Banco de!
España .'tratan de asociarse, á cuyo demol 
..ncmbmróa ya una comisión que reáücts.el re~|
•jfemento'feá g©métcr5o á la iuritcs'-fe'íesRl.' '
En los élf-ereutes -hoteles de-e?'
La gimpátfe Dora sp un i 
transfóririacíones es apíaû vv̂ x\?n,
iá3”
¡das 




F f g ^ l  . 




T ^ 5 Ó -
te efetaiga hospedaron ayer les siguientes |
Cclón: D . José L abarda, D , Pab lo  Perales 
y D. Jeaé R q a s  Cagtlíia. i
Q oM áiiecióB  y  "6©p»li®.—Ay sr tarde á ías
. joven y fdiz, dejó ayer S los suyss, para 
I ̂ leinp^e, ja distinguida señsia deña Franeisea 
I Díaz Ortiz de Oanzález.
causa la admiración ác tro ­
que la prccíamaií, eomoa':'x:'' ñ 
emperatriz de ’ío.h baiíf:.L 
Killys, el hábU codor?!*"
,sus paro'á famihífes y d  ' é ' •' 
Mr. L ofe ‘"i í - >
ds esíe íd'jiio,;?! c'í.a’, - '  
n ttt wmñiúKS  •íeKx»'.''', x .} 
lociiUisiaii) le! eíp'sct'x
Coria ha sido la ventura de ia infoítunadST Mañana ee pre£5fiffi, 
exíiaís, que enla p’eaUud desuvida, fódeádái%of, el famoso ftnlíac 
á'*l cariño de RU3.'jíadfas''y-de su esposo, fe|]á| tran^foríK!st« mirMc. 
á la íuKsjba dfea-do eij el hogar la estela triitc j' Él gestíal sflbta, qaó 
„„ |áél ¡recuerdo,aíegrerealidad:.deisycr. ■ ^n^s'hg setuaíoea fe"
rtí! !i
‘A'éistíeroH ai'.Idsíe acto r.umaroaas perso
VíjX.i
..ir
ílosés ea'ía íuCha que léSlgriadarH-ente scsíuvo | Anuncia, también,
LlrfeHfe 
Reí|'X« 
p q ílk fV
SocUdad EooBdiRioa;—Anoche ¡celebró 
lauta fíeRerél lia Sociedad EesnómiGá de Ami­
gos sdcl, País, «leapaahando 'los' asiíntpi de 
carácter ordinario. , ^
- ’̂ Gtro’dfá pÓBlibsíétttós el ejctracto.
. 'OpesleloEWi íd« l' onorpo»- ■ fio- Adras- 
I naBü^^a Qacfe díM 4'dcl aetuai, anuncia la
Aíistldo estuvfeiion^ocatbfE^ péra-iiréVeér per epósidén 25
... * i dama. • ' r Indicasaos, el debut órl C'
:iores 














víctima dé iss déberés de l^fetéraidad, n© ha j 
rde ser seótída éolamsníe o6l Idiî ’alíeiíaáo». ¡ O i a s m a t i ú g j y í ® / . '- ^Utt verdadero toar deforce^‘monQlescx\vlásá
Diego Guerrero, xdoa Dieg© CaiapÓS; dón jo 
sé Grifio García, d®» José Paráréda, don José 
Feríer, don Aníoni© Sánchez, '0,04, Diófo ds 
las Peñas 
Peñas SáBohéz,
l ' E if fe á ró u é '^ e m b á fg a  aréé^^ padres y f simultáneamente c«a ella, sos ha d- d.i á cu.f'ceir 
Idnard®  Pére^ de! RÍO, d©n^]usn H^edíS, familia de |a feaáa, e? dé Ipa que n© ila  maravülasa crsació» ntuiada . RiHle-BiIl 5 el
ifaelY^a, d « »  Luciano Madri^^iiOT Fr^^ iériitlvo qiíe bl oel tiempo, rey de la Selva» película U más intensa é
'e ínandez , eSá kaík-.vI ael Kí0, j 3í?n Jo.íe  ̂ ~i0» ondlera miiifi'aiifeFernández, I pero si en alg» pudiera itigar!® la paitieipa-
dan éi íomau lQ3 quelcs aprecian, sir-
||a., 4cra i yál¿g consufe, la sineeridad con que n»3
d^n .Aíiv®nü tíc! trf» asécj^hiea á su grande y justo quebranto. '
feísíila Ramírez, tísií Rafaeí PachecD,
Ferninelez y dsn Frsneise® Cábállertí. 
residlertan el düelo d0h:Rafáél.¡ds!as:Pe
Moret, de*pués de salir de palacio, se metió 
en el lechpi por encpntrarae aca
J L a  p e f p j ^ B í i i a  t v i t ^ u t a r i a  
Se insiste en quer Besada leeié.qn él ,a|es de 
Marzo los presupuesto® de lOlO-y el prtyaeto 
relativo* la reforma tfibutaiia.' 
P v d ^ é a t ó s
La Mesa del S¡epado fué í  palaeío,* jas siete 
y raedla, sometiendo á la sanclérr del rey^f 
proyecto aplazafldolas" cleeelones proviaci^ 
les. ’
Otro conceálsndó determinados benfe!®? 
á los poseedores de la cruz de San Ffeahdo,
, y varios más de caríferayi, éntre lellas la  de, 
Puente Gfinil á Héfeg-S; lá. f e  Casaiiche á 
Estepa y la de LucÁqai Eci|i|,  ̂ m
■ . ié O S  d e p f ® i |t © a i tP »
Una comisión de pasivos visUd d Maura, pi­
diéndole que sereduzfen loédff^fe^Jfe y 
se haga una equitativa tributación del impues­
to de cédulas personales.
Le entregaron una respetuosa solicitud. 
Maura ofreció atendét. Ifi?. peticlqiie?.
' , .  . H a W a , 'l S |O i M ; © r 6 . , . ... ■
Montero Ríos ha dicho: MoroLpo tiene pwa 
qué pedirme opinión sobre el blqque, epno- 
eiendó como conoce mi modo de pétisáfif 
franco y decidido contrario al citado bloque, 
que no es otra Cósa qué un épnglomerj^ojde 
fuerzas con las cualeá no'sepuede iéoitótitiuí 
gobierno, habiénaose fórmádOi'ilnfefe-fea 
seguir la moda fe  ésaf 
ciadas por la sqlld^íiqák éaí^felj . ^ |  ‘
Respectó al iwéyfeo f e  Ádmlnisfecrón lo
ca!, dice qué si éá suampo, estayíisa j xipipfe^ i 
fia ia apTobadóa dei mismo por todoslos ife- j 
.dies, aunque, segdn afirma sus jn tifesi para 
ello fuera preciso llegar á 1n disolucífe fel
partid®, eaf o dé que haciéndelo se Gpnsigqiéra 
que no se Implantara eéa ley pertinhadera.?
Montero juzga necesario qué eontiBuenjCn 
é! poder les conservadores, pues no hay =
tiyo alguno que aconséje'un éá'nibío de ppjP 
, tica. -. ’ ' X̂ Xv’X; 'XX'- • ■'• ■ ‘
A l r e d e d o r  d m l b lQ q ju o
Entré jóaúferáfitilés ó lfe t^ ^  fjj-
cusíohés qüé M idi expóíí|á en el M la - 
raento el srogrfeá di? la eüánza liberal.^ • , 
éfennos móretíatas lo  creen-coníraprófe- 
cents. ■■•'■ ■ " . -'-X' .XX" .;. X ' íXX:
Tampoco se nwestraii partidarios de que 
CQmiriúe la campaña de mitin?.
í ̂
Ferrándiz dijo que dichos documentos es­
taban en tramiiácién y muy en breve serían
D o  | i ? p | | * | i C € ? i d n B d l > l i o a
Se hanifiM'teí^® siin iin fe  dlsposlcicn^s
T n 8itdfedi'#feiea&í*.■,^i^í'^''xx ■
■■M®j©jria,.'^Se ¿feucnirájmuy majoradaÉt representante ^ 1^  ^ « za^  de Adufeasrcuyos ejeref^^  ̂ fláé don Acardo Pacheco,-feif Rafael vVla,. - , * i « v *.i i i * i a
IS & ó L  de f i f p ^ ^  fetgblecfebatp, ja  hija de
■óbneursodélreseúadin.'^rxx.x;';!--/','’-̂^̂̂ ^̂̂  -■
rán' el 22 del próximtf Mayo;
Las solICifüdés para lomar parte en estas 
epoiriciones, sé admitirán hasta ei día 15 dél 
citado mes, en ia dirección general de Adua-
||CTX.̂ .r'XX;X--:.;>f>XX'''-’.->''.xx'  ̂ XX'--:.X- .
uwii niijti
dllájs Peñas Sánchez y don José Griffo. 
■■W téfam os "
ÍKtáfe-
sánte hasta el úia'.
Esta noche se pondrá, un pfograma que po­
demos llamar fdrmiáabU% aí mdjdx á qise en él 
figuran.las des eintas raencisfaadas y vario.s estre­
nos, esmpeaiende una sección ele cares de dos 
horas.
.»(¿!«Ka¿jmaazeojniara3c;3aKa!mMJ»rrt-:.ríSíer¿»-:.iT,.í.-'f:=.;¡̂ í̂ ^̂
nuestí® querido amigo y eorrsligionaiio dop 
la expresión dé nuestro pesar al Gisberí Santamaría, j
señor don Francisco de las Peñas y á su espo-i , fe ifesw o f
i fe feñá Mercetíés V éiá, "fedres dél fitfátíÓ.~ " S ^ o íM a .—En Ciudad de Mahón,
ü l i a i o p a g n e
G r a n  p r e m i o  ®3CDO©i.oii.fi:M'.?Ei-'OSfa 
De venta en los principales ultramarinos y res- 
taurants, &.
d e r — ___  -Jubilando al maestro de Alraufiecar COrañá- 
da) don Jfeé¥iiii|as Délgídid. ^
Ascendiendo áTos maestros de Sevilla don
FfárfclseO’Pa®éáy doq’JbaqníttHazañasc
Disponiendo que la provisión de Ja «átedra 
dé té rM ííc á  dé la Gnivér‘B|dád ^e Zaragp?a 
ácuiíiÜié'áfeíSé igti|T . In
Cqqipédiendo á dpp . 9 ! Y ®
kerecho IxCohrñr sfe f e i l f e  dé catfeáfeo 
en:señricio áctiv® desdé «1 dicioefeo fe  No­
viembre de 1908, feeha én que le fué .admitida 
la’renüttda dei actáidé difet&dol  ̂ x  ̂
liíétn í  dóh f̂tfdérRfo Rélimí^ó, f  ̂ «fesot fe 
SéNnilt, 11  aéumuiafeh d^ lá cStfea fe  Mife- 
ralogla y Bstánfe, qpp. el .sueldo'feüál de pe- 
sfea.lQDQ.^.: ' ¡
Ñómbráná® i>fep: Emilio Sánefe? ÑAyaífe 
auxiitoíinterino del Ésíudia de escuelas fe  
éienciaa, sostenidOí por el tAyuntamiento fe  
Cádiz, con 15.000 ptsefedegratffiaidón^, 
D!sfehiéritftí>Íúé áé Bprtíébétflbs Opesieio- 
nes práctlca?h®axBto^^ déMj-
la'ÜnWérmdad'feuíhdaaá.' í  j .
. Dee}aiandp n« fe  I W  Ala provisión de di­
cha cátedra, que se aonneiará nuevamente al 
tómo. «píele corresponda; -
\ f l  feniéníe fe1a ÉsCóiía' fe'al, fe |i Jfeé f i -  
vear Aguitre, fpéfespedife esta tarde fef el 
caballo q»éementaba, recibiendo gravisfeas 
¡•heridás:  ̂ ■ ■■. ^
Sé reirasladó á la Giíníca mlliisr del feen
rüa diaíiopliraméntanótraía«nsutondode 
los fueros de las: vaseongadas, que Señantes 
deféndió en el Congredóí :
Del fefetéée^sacoen'Bihpio qne tanto j de 
los liberales eomo de los eqnsarvaderes ncji se 
puede esferar iriHgfn acta'ís justicia, no felo 
para las vaseongadas, sino para todas las;re- 
gléfl̂ :is refeñdlas^ que fen ¡cites están rfela- 
mfeló i j ^ ^ s f e  re-
M í
m ELPAS' DE MABRiSAL
madre 
y feliz.R e g l a m t o n f e ' ' s
Máfiana se reunirá fe r ife fe lá ^ W  v ;x¡ x;
entiende tú  la réfOrmá dd lé jp fe feó  fe! OqiJt: El teniente de 1q eseoUa reaL José Ajvear 
g r é M f '  - I Aguüre, fué despedido de! caballo, resultájido
X.;,:-' X f ^ a s f l á n a a s  ' ¿ g ra v e fe m é  fefídoV '^-']
Feífándlz ha dicho que se está íramUanfe ía j Fué üasladdo á ía ciinica müitar deí Buen
devolución de la? fianzas, que prestaron las j Suceso.
declaraban que el^^ne^o, éjiyo cadáver se hafiia encontrado 
aíaáo álcadáyerfeía.es^^^^ ferado, cpino
otras nocfe55.,P®re| :fe$tíĝ ^̂ ^̂  bfe® después, cuatro
' nombres hablan sacad® por aquel mismo posíi^ pfj buUqin- 
, forfe, ,feqÍfefele a | ca|^^  ̂ . ,
En vano prefeÓ este hecho; el palacio había
quedad® fesierto, yh respopfer, cppip nq ffesen
ios t^ fe sy l^  yepganza .queferon
envueltos en el i^fefeofundo misíerio, y mudo y
fembriq, perfeneció v^nte años desfebU quq diese
^uferas de afterg^
En euanío ai ¿©eje Juan e/ pidblo ó e¡3antq, habla íaoi- 
b^h dfeaparaciép del convente, j  fe se había donde estaba.
, En cHantq aí fetacíf CQntL á pesar fe estaba desfebi- 
lado, los vecíhoB empezaron i  fingirse en él efeas extraordina­
rias. pedan que all ,̂ fespués 4® í» media hóche, cuando la 
iúna estaba en menfeánte, las ventanas fe(paIaciQ se abrían 
silfeei08ameií|e y como por si solas, y fejaban ver en el int«- 
. rior una fefede de niebía a?ul, lívida, entre la cual pasa.ban y 
volvían á pasar fembrfe bifeGas y negras, y ®ian gemidos 
y carcajadas, chocar Vasos, chirriar instrumentos que tocaban 
una danza.iHternal; 4 «uyo son se agitaban en un baile horro­
roso iodásáfeeílas sombras, entre las cuales, más alta y más 
horrible gue todas, vagaba la un fraile benedictino con un 
feñáíenfengrehtad© en lá una mano y en la ©tro, un dogal; 
quéde tiempo en tiempo ía sombra fel monje sq asomaba al 
‘ grári balcón depiedfa que está sobrélá puéría dsl palacio, y 
, miraba con ojos que reludan como el feego de un hornillo al 
'' ©feufe cánáí de MWnforte, cuyas verdinégiás aguas se abrian 
p'ai'a dar sállda á las sombras de una miijer y de un hsrnbre, 
' qfese fesiizában lentas y temorosas sobre lá superficie' del 
canal, yendo á perderse á lo largo de éí éntre las densas tinie­
blas de la noche.
■ knpezé á hablarse de estb, á’decirss qué d  palacb Conti 
estaba habitado por el diablo, y les esbirros más valientes fue-
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• qué la luna estaba enimenguante.
;i Pero fuese que el diablo tuviese miedo á los esbirros de íñ 
. República, é que éstos n® fuesen tan visionarios como lys ve­
cinos del palacio Conti, nada vieron en él ni en el canal de 
Monforíe en una ni en ofra noche.
i 11 palacio permunecia cerrado y oscuro, y el canal t irso y 
tranquilo; per© tanto se obstinaron los vecinos en afirmar qua 
era verdad lo; del diablo, lo de las sombras, toda aqusMa má­
quina infernal, que según decían, se agitaba en el palacio, í̂ ,u3 
X al,fin los esbirros sepreocuparen y acabaron por v®r lo mismo 
quelqs vecinos veian. Gundié el terror,' las casas inmediata.® 
ai palaci@;de deshabitaron, y no hubo ya un soló esbirro 
se atreviese á entran en el canal da Mónforte^ni aún á trueque 
de sufrit tes terribles penas que el Consejo de los Diez les im- 
. ponía por su IñobediéttGia.
De aquí nace esa fama de hechicería y de endiablaffiieriío 
que tíeno él palacio Conti; y de tal modóprbíejé al patecio su 
terriblc-fama, que hace diez años, cuando Conti apareció de 
nuevo en Veneeia, ningún esbirro se atrevió á llegar al palacio 
para prenderle por la muerte de su esposa y del jóven griego 
con quien su espesa había aparecido atada en el canal.
XIV
Pero habte un hombre;á quién importaba muy poco la fa- 
nia fe  he,Chicerte del palacio; aquel hombre era, sin embargo, 
muy jéven, como que era César Malatcstá, que apenas conta­
ba entqnces, veinte años»
Cfear Malatestaiba tedas tes noches al palacio y entraba 
en él secretamente ®i mismo postigo por donde veinte 
años antes había entrado el griego.
La causa de estas secretas entradas de Matetesta en el pa­
ció Conti era el amor de una mujer> fe  Elehá Conti qiie habia 
nacido en aquei palacio, de la griega esposa de Salvator Con­




j  £1 -Banco Aragonés de Seguros 
\ y Crédito- á los -Quintos de 1909-
5  El *Banco Aragonés», únlcA Compañía de esta clase en España,con un capital de dos mUlo-
% nes 9u/72ie/ztosmíípcsc/fls, ha constituido, á disposición d l̂ Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
^  para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.O0O pesetas, el mayor J  que exige la vigente Ley de Seguros. ^
I  Ha pagado en 1 8 ^ 1 ^ ,  sólo por concepto de redenciones del Servicio miütar de sus ase- 
g  gurados, mas de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
I  ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
fe empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
C opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la
^  General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana-^  Cárdenas, Cisíer, 8, Málaga. j
Miéveoles 17 de F^vepo  de 1900
Droguería Modelo
T o j y r i j o s  112
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLORES 
j P o l v o s  p a a * a  l a  e a ip a  
A @ iia  C e l e n i a  A l e m a n a
y  d e l  p a í s
Inpería Meló, fornjos l!3
flOTEl V GlOOll IV n ic o  e n  l l e l i l l a  I
E D I F I C I O  I
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc-  ̂
trica, cuartos de baños, timbres ■ 
salón de lectura, cocina extran- j 
jera y española y cuantas cemo-1 
didades pueda apetecer el más 
exigente. '
Hay pupilaje desde S pesetas 
en adelante. >
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina VijiTOitiA i
Be vende
nn piano en buenas eondielones. 
Razón, Hospital ©vil IS, 1.*
se  vende una easa
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una ca­
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 




En' el camino de Churriana, 
frente al Barrio da Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier jndustria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado,, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
I N T O i lO  V ISE D O
e l e c t r i c i s t a  
I ' — M o lin a  Lap iO f 1
! Esta acreditada casa efcctáa toda clase de instalaciones y reía* 
( raciones de luz eléctrica, de timbres j  motores.
I Cuenta además con un extenso y extraordinario eta'tido de apa- 
[ ratos de alumbrad® y calefacción eléctrica, 
i \  Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
’ cristalería de Bohemia, tales como talípas, pantallas, piñas, gltbes 
fleoosyprim asj damás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
¡ Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas «i 
f adelante.  ̂  ̂ ,
Grandes exístmicias en toda clase de lámparas, sebresaliende 
i las eepeciales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
[ que se consigue un 70 par 100 de econamla §a el eansamo.
I También, y «i deseo de conceder toda clase de facilidades al 
' büao, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. 
i ,  M O L I N A  L A R I O , 1
pú-
BEPÍSKATa!?® ir fSKD'lESÍ^airS'E: ese .i, .
íto #  E Ü M E S T &  P M ® iJ I M M Ú
1S« ES. B5**9©¡s»o® «asa KársBafScfss OSE-SST® F>¿üaLSAE®|,
S t Á t IA^KSKMtoiéB a* szoab leoe. — scBsa^z.z.A i>s •*<>LSlSSias© -  ®as P© S.líO S-® « O OM ^KSSSSaílS (P í lA o n m )
^  larTs®  A O ionrEs tede gspeae cireole aírevldenienta una falsiScacsés <S« mi JARABE PAULIANO una meiola dañosa pare Is se- fewí de qulea b&ce ase de ella, üi aeiubre SRXKStO PAGLIANÓ, ma ha sido ísurpado. Esíé atento st publico; pi­da 8Í«»jpre »i swírí* de fiíinHc» en rajA, «¡sai y oro, íegalnaeiite depositada. Todo frasco y toda cajita sin mí marca 
esfAh foisiSaarto». To pcPSCjruíré jndicialmefste a quien faisiSca mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. BR- SESTO RAfiLLAKO, y á quíoa son la venta de U1 falsifícacióa produce dado a la salud publica y A mi roputación. lista S a o  S&sipsmi 7  ,á. io s  r««eaiiedois® e ;b®s> ..
1
COMPAÑIA SINGER
m á t i i a i n e s  e o s a i *
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M A lasft,!, Ang;<»l,l.A n le q u e r a ,  8 , L n e e n a , 8 .
® * » d a , 9 , Ci&rrera K ap ln a l, 9 .
■S'^Mesrcibdeireis, 7 .
Máquinas Singer y WhjE x o l u s iv a e  d e  l a  O O M P j& Ñ Í A  1312
T o d o s  lo s  n to d o lo s á  p e se ta s  S ,5 0  sem a n a les . 
JUAgnlnas p a m  to d a  in d u s tr ia  e u  q u e  s e  ém p i' 
tos para examinar les bordados de todes estilos: encajes, real», 
t ic a  b o líiu a  e é u tr a l, la misma que se emplea universal mi 
y otras similares.
E 3 S T A B L E G I M I E N T O S E N  T O D A S  L A S
«■«•«(c:- ; . c o B & í m e n c a e i a H S M
ile/ & Wilson para coser
rOEE d e  m á q u i n a s  p a r a  o o s e e
—P íd a s e  e l  ca tA lo g o  ilu stra d o y  q u e  s e  d a  g r a t is
ie  ¡a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien- 
: matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Domés- 
ihte paralas familias «n las labores de ropa blanca, prendas de vestir
I N G I P A L U S  P O B L A G I O N K S  D E  E S P A Ñ A
. s a i
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eoáer
KTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M&lmg», 1 A n s é l ,  1.
A n teq u era , 8, L ncena, 8.
R o n d a , 9 , C arrera  E s p in a l,  9. 
V é le z —M & lasa , 7 , M ercad eres,
KsptóaMadeí íarmacínticas de garaattada p n r e ^ ^ e  reeonoeída efeacia y «¡oM ^a. Bmme^es í,BmanS»'ablee médicos gae las prescriben ea toda EspaSa, lo eeítmoan. Uiies de eiúermos ¿rados dan púbUco testimonio
- — .̂.................... ........................ ' - ■ ■ ' ^  ‘
I.» Hemoglobina y GHcerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Ho|a de Nogal iodado.Id. de Digital
Id. de Oibert. Id. áe OHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. d© Rábano ioda' o. Id 
Parotoiodufo de Hierro inalterable. Id. Vodóíánico. íd; Vodotánico fosfatado. ̂ «V, sa.wiiu nuawiauis. ÍU, ''«jciUMitii.u. tu. x uuut<imt;u susiaiauo. ^  de caí Id id id creosotada Perlas de <?ándaln Ftpr « rx ' 1
^ e a  de h Dentméyi.-L&mdvm de Cervem, Magmeia grmular efervescente, Glicerofosfak de cal granulado, Kola grmulada. Pildoras ^ S m M s  Bombones mromtes etc etc
PIANOS ORTIZ &  CUSSO «iHt I E i P i i nM ilá n  1 9 0 6 , G p a n d  JP rixíaSL más alta reeompeusa
.  . _  - , . iap les , kDdPos. Braseias, M s ,  MUá^^
Arm oniuins, Hagmifflcos piaaios dlcsS® 900; pesetas @a adelanta * ' . ,  *
P LA Z O S  Y  A LQ U ILE  R E S .-P R E C IQ S  Y  C A T A L O Q d S  DiRíGiRSE D IR E C TA M E N Te T l A  R^ORT^lr & C U SSO
ÜNU COLONIAL INDISPUTABLE SÜPEEIOEIDÜD ENm
C a s a  f u n d a d a  e n  18S4I Y EN GRANO TAPIOCAS
LOECHES
Agua mineral natural En bebida.--En baño
ROB LECHAÜX
~~P̂ P̂ '̂CLttva. —Antltarpiarasia. 
Clínica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES. de 
*1®̂ Aparato digestivo, del Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pe*, H seréfn la» , H rislp ela* . Va- 
* ®?7 cereb ra l, B ills -
®te. venta de botellas en Farmacias v Dro­
guerías, y JABSIIJíJES, 15, M adrid.
L ia  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o ta s io
Depósito en todas las FarmaciaSé
C A F ^  ^ B V Í M @  M K B I C I M A Ld e l B o e t o r  M e M A L lf iS
ni más activo para las dolores de cabeza, jaqnecas. I<̂ de?¿ demás nerviosos. Los males del esíómaEo, dol hilado y
Bcnera!, se curan infeliblemente. BBenas boticas áLv 5pesetas caja.---Se remiten por correo á todas paites. «‘'ucas a 3 y 5
[ La correspondencia. Carretas. 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A.Prolo«nr« i
( iri u  A  Jri F  i  te 1 irl ^  x> A  )
Q, . .. . i i F ® n d i s t i s e T í
y con economía los metales de 
nritvfoô  ̂fondas, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí- quidos ó pastas de brillo conocidos.
en U^LriRQ deílua^  ̂0‘85.céntimos>! paqüete para mezclar
IflU o  d e
, ^ ® P t o n a  f o s f a t a d a
yiN0  A VA»rí®i!l“  J®' i®® Gonvaleclehtes y todos los débiles el
dará con segurldad la FUERZA y la SALUD.
Deposito eii todas farmacias.—COLLIN y C.*, París. ' ' ^
ü. iittiíl fáiiiHniiii« i v n j u u o  d e u t ie t a
39 Alamos 39
Acaba de recibir «n nuevo 1 
. an^teslco^ra sacar las muelas ¡
-fTSTiTOüiOT-. «cnrim ^xrcaTiannrinarnzi-f
Se censtruyen dentaduras dej 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles Hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica , por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfsti- 
eas y quirúrgicas á precios niúy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan 
ce, para quitar el dolor de mue­
las en elnce minutos. 2 pesetas 
«eje.
Pasa á domidUe. 
3»»-ALAMQf.r-30
:l i  i
de
C á p p l l l e
Se compra un carrillo 
mano. .: ; : ■ '
En esta Administración infor 
marán. ■ ' ,
J T
proporciana una ración favorable en el alimento 
de loa animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
d'el túbo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obtenién­
dose un estiércol dé gran valor por ser rico en sa­
les da potósa.
Los caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
j, trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósita exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias, ^
Cjalla B a p r o s o  * ,  M A laga
B ueno , B onito  y  B a b at o
Se encuadernah toda clase de libros dé lectúrá y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana {Árdems ■
AltuaaQ en calle de Los Mártires IL  dónde se disecan toda ciase de aves - , T' "' '. ¿ í .■
40 EL PASTiLER© DE MADRIGAL
El palacio, entretanto, habla perdido su terrible reputación 
de hechicería. > :  ̂ :
Salvator Conti, poco después de su reaparición en Vene- 
cia, y cuando estaba seguro de que nadie iria á prenderle á su 
palacio por el terror qu® su palacio inspiraba, se presentó por 
si mismo al Consejo de los Diez, y no sé yo qué descargos da­
rla, porque la historia de Conti está envuelta en un misterio 
impenetrable que acaso conoee el Consejo de los Diez. Pero 
ello fué que el nombre de Centi, que habia sido borrado del li­
bro de oro de Venecia donde están inscritos loé nombres de 
todos los patricios, y que se habia arrancado de entre ellos 
por habersse declarado á Conti presunto reo de asesinato, fué 
rehabilitado en inscripto de nuevo en el libro de oro; que el 
obispo, ion toda la derecia de San Márcos, fué con gran 
pempa al palacio Conti-á eckar de él al diablo á fuerza de agua 
bendita, y habiéndose declarado libre y limpio el palacio de to­
do espíritu maligno, se empezaron á dar en él grandes fiestas, 
á que acudió toda la nobleza veneciana, se poblaron las casas 
contiguas al palacio y se animó el «anal de Monforte, en el 
que nadie se atrevía á aventurarse poco tiempo antes por te­
mor de encontrarse con el diablo.
Elena Conti era una jóven de maraviliosa hermosura.
En una de las fiestas que ella sola se daba en su palacio,
Salvator Conti, que siempre era el hombre taciturno y som- 
bri® con apariencia de espectro, se conocieron César Malátes- 
ta y Elena y se amaron.
Pero por un misterio incomprensible, Salvator Conti negó 
la mano de su hija á Malatesta, que era jóven y rico y de una 
nobleza antíquisiraa, alegando que tenia empeñada su palabra 
con un señor Andrea Piezzolo, viejo repugnante con muy mo­
desta fortuna, y á quien nada recomendaba más que s« cargo
de senador del Consejo de los Quinientos..
EL PASTELERi SE MABRIíSAL 37
dia en el canal Monforte, saliendo de la litera de una góndola 
para entrar en el palacio Conti, y un año después,^ apareció 
muerta fuera del palacio, flotando sobre las negras agitas del 
mismo canal de Monforte, atada al cadávér de uñ hombre.
Aquel cadáver, por su traje característico, era el de un cor­
sario griego.
Durante el año que habia mediado desde el casamiento de 
Conti con la extranjera, hasta el dia en que el cádávef de la 
extranjera apareció flotando sobre las aguas del canal, atado 
al cadáver de un corsario griego, los esbirros suialtcrnos que 
ejercen la vigilancia nocturna, habían visto coV miítjha fre- 
cüeneia, durante lá noche, un jóven y hermoso griego que 
á la entrada dcI canal de Monforte sallia de una góndola, 
se deslizaba á lo largo del borde del cí\nal, llegaba al pos­
tigo áél palacio Conti, llamaba levemente ;á'’él, y e| pqstig¿ se 
abría al punto; desapareciá él griego por la Uscura eptrada, y 
fcl postigo volvía á cerrarscL f  '
Al amánecef el postigo se abría, daba sñiida al griegq’, y 
tornaba á cerrarsé. ' ! '
Ya sabéis, monseñor, q^e,el esbirro de Voneciá posee la 
cuálidad d® hacerse invisibíé; ̂ y e rv a  desdo’ cualquiér parte, 
escondido detrás dé cualquier ofĉ 'eto, sin q |é  sin
que se leAienta.' ' ^
El griego^ pués, efeiá penetraran el palacio Conti sin ser
ebservado por ningún testigo. ■ ! '
Lo sabia, sin embargo, la RcpÚblicáj per« como aquéí era 
un asunto particular, que en nada"araenazah^a á la seguridad 
de Venecia, Salvater Conti nada sabia, porq\ue de nada se le 
habia avisado.
Sin embargo, Salvator Conti tuvo sin dpda' medio de saber 
que un horabre entraba todas las noches en su ju?alaQio, puesto 
que cuando fué cneóntrada en el canal su esposa^ /Ho se le en­
contró á el en su palacio,
Salvator Conti Ihabia desaparecido.
Los esbirros qiie habían vigilado aquella noche el caL?aI»
tomo  II ^
■ajg
: Del iOa 16,
ContlBuación del Reglanento arovislocal de Sa­
nidad exterior. ■
—Real orden detallando las coadicíoaas qn» han 
de concurrir en los aspirantes epósitqres ápiaéa 
de Dirisetores de tercera clase dél Cúerúo de Pri­
siones. .
—Real orden dando á cenoccf la vacanfo de una 
plaza de Director de tortera de Prisiones y sefta- 
iando el mes de Mayo para las epe8icioni>8 á la 
misma.
—Real orden detallando las condiciones que han 
de conenrrir en Ies: opesitores á cineo plazas va 
cantes de Administraderf " ' . .
de Prisiones.
S es dé Lercéra del Cüerpo
—Circular de la Comisión Mixto de Recluta­
miento, determinando las excépeienes legales de 
los mozos del actual reemplazo.
—Anancio de la Secretaría de la Audiencia de 
Granada, para la provisión de la plaisa de Juez 
municipal de Faraján,
—Del alcalde de Sierra de Yeguas, citando á va­
nos mozos del actual recmplaze.
aywotáMtoato del inismopueb'o inserta la 
lista de mayores centrlbuyantoé; compromisarios 
á  senadores. * * ’ v»
, - t o s  ayuntemieatos de Fuente de Piedra y Sc- 
deUa publican la misma lista."
—El Juzgado de Instrncción de la Alameda da 
traslado á don Antonio VaUeJo Palomo, cuyo do- 
mldlio se ignóra, dé la sentcneia recaída contra 
dicho séfier, en antos cea deña Coneepeión de 
Spstoa, sohre pago de pesetas.
*•* l*«lf“eción do Ciudad Real cita á 
Victoria Aguilar Pernández, natnral de Málaga.
—El Juez de Aateqaera cita á Carlos Sagrario 
Sola. ' . , \
—Be la Comisaria de Guerra, sacande á subas­
to per cuatro ales al servicio de acarreos y lan­
chajes de articules de la IntéWehción déTrans- 
portes de las plazas de Africa.
—tida de la distribución de fondos de la Dinu- 
tación Provincial para el mes corriente
 ̂ Registifo ei^rll
/togada de la Mercm
Nacimientos: Concepción f.dlejón Ruiz, Car­
men García Vivas, Emilia Lozaáo Muñoz
Defunciones: Claudina Mira (Jarcia Jsabel Al­
cántara Vcrgara, Pedro Orellana Portillo, doña 
"amo, í . „
fiugoijpdñlaAlamedei 
fAntonió Vertedor Barrionuévo 
José Sánchez Cervantes y Antonio Gutiérrez Cor-
téSi ; ,
Defunción: Francisco de lás Peñas Vela.
''' 'Matádéi*é
_Eistado’ díemqstrallyo de lasYesevT sacrificadas el 
su Res® éh éanhl y deifeeli® óetodeúdd peí 
todos conceptos:
25 vacuniM vT tetoéW» ,peao 3,434.2i8:kilogra- 
peseta* 34t,4Í ' " :
28 Imiar y cabrio, pese 291,751 fcilagvramos; pe­
setas 11,67,
Ul4,50f kilogramos; pesetas171,4o.
Jamj^s y embutidos, et,IOS kilograpaes, pC'
32 pi^és,,!,09 pesetas.
Total dé peso: 5.440,st9 kilogramo».
Total de adend.o: 534.54 pesetas
F t ó á  édaa® i*  b íé s a
Ib li feBía i  ím Is Ceif
'M N L A  ú  A L  B T A 
Se sirven banquetes.—Espaclpsos merendero 
con vistas al mar.—Mariécos y pescados á tedas 
horas.-Teléfono 214. |
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .—Compañía cómice-lírl- 
ca dirigda por el maestro conceitador Prudencio 
Muñoz.
A las ocho: «La suerte leca»
A to* nuevo y cuarto: «La czarina».
A iás^iez y m'edia: «La suerte loca».
A las once y media: «¡Al agua patosí»
 ̂ Entrada general, 25 céntimos.
Sección «oble: entrada general, 35 céntimos.
CINEA!^T®QRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.) ' i
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográSces 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 39 céntimos; general, 18.
T^TRO MODERN©.—(Situado on la Plaza de Wncibay.) : -
Todas iM aeches cuatro secciones, componióa- 
®*.*̂ ,*® distintos números de varietés, dando 
principie la primera á las ocho.
Plateas SON cuatro entradas, 4 pesetas; butasas 
eoa entrada, 78 eéntimos; butacas de orquesta, 88 
Ídem, delantera de anfiteatro, 3S ídem; entrada de 
platea, 38 ídem; idém general, 29 Idem.
, CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(81tuado ea 
el Salón Victoria.);
verificarán cuatro secciones. 
Ehfi'ada de preferencia, ^  céntimos; géieral,l9
ITpografiaríe El Popular
